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The authenticity of Heraclitus‘ fragment B 44 can 
be doubted on account of the following reasons: 
1. stylistic and syntactic anomalies (problema-
WLFDO DUWLFOHV D VWUDQJH ORRNLQJ LQVHUWLRQ RI ਫ਼ʌ੻ȡ
ĲȠ૨ȖȚȞȠȝ੼ȞȠȣDVLPLODULW\EHWZHHQ%DQG
% GXSOLFDWLRQ RI WKH VDPHPHWDSKRU  DQ
incongruity between the message of B 44 and He-
UDFOLWXV¶ YLHZV  DQDFKURQLVWLF PHDQLQJ RI WKH
WHUPȞંȝȠȢZKLFKFRXOGQRWUHIHUWRDODZLQ+H-
UDFOLWXV¶OLIHWLPHDQDQDORJ\ZLWKWULYLDOJQRPLF
ZLVGRPDQDQDORJ\ZLWK+HUDFOLWHDQIDOVDLQD
PRUDOLVWLFVSLULWDFRQQHFWLRQRI%ZLWK%
that are not found anywhere else. These objections 
do not exclude the authenticity of the fragment, 
but its defenders should neutralize them with some 
strong arguments.
Key words+HUDFOLWXV*UHHNSKLORVRSK\ȞંȝȠȢ
įોȝȠȢ¿JKWJQRPLFZLVGRP 
La autenticidad del fragmento B 44 de Heráclito 
puede ser cuestionada por los siguientes motivos: 
1. anomalías estilísticas y sintácticas (artículos 
SUREOHPiWLFRVXQDH[WUDxDLQVHUFLyQGHਫ਼ʌ੻ȡĲȠ૨
ȖȚȞȠȝ੼ȞȠȣVHPHMDQ]DHQWUH%\%GX-
SOLFDFLyQGHODPLVPDPHWiIRUDLQFRQJUXHQFLD
entre el mensaje of B 44 y las posiciones de Herá-
FOLWRVLJQL¿FDGRDQDFUyQLFRGHOWpUPLQRȞંȝȠȢ
que no podía hacer referencia a una ley en tiempos 
GH+HUiFOLWRDQDORJtDFRQODVDELGXUtDJQyPLFD
WySLFDDQDORJtDFRQORVfalsa heracliteos de te-
QRUPRUDOL]DQWHH[LVWHQFLDGHXQDFRQH[LyQGH
%FRQ%TXHQRVHHQFXHQWUDHQQLQJ~QRWUR
lugar. Semejantes objeciones no excluyen la auten-
ticidad del fragmento, pero sus defensores debie-
ran contrarrestarlos con  argumentaciones sólidas.
Palabras clave+HUiFOLWR¿ORVRItDJULHJDȞંȝȠȢ
įોȝȠȢOXFKDVDELGXUtDJQyPLFD 
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Almost all scholars accept the text referred to in Diels’s edition of Heraclitus’ 
fragments as B 44 as authentic. And yet, though the number of experts who 
reject its authenticity is extremely small1, various pieces of evidence put this 
text under a cloud of suspicion. This article’s author will try to highlight and 
further support the position of the sceptics. The aim, however, is not to relegate 
this fragment among the falsa but rather to provide the advocates of its authen-
ticity with an opportunity to refute the introduced objections. Many scholars 
1 6FKZDU]S'HLFKJUlEHUSS5RVpQSS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seem to support the authenticity of B 44 by default rather than on basis of a 
thorough analysis of arguments for and against it. Another, in a way subsidiary 
aim of this article is to point to certain inconsistencies in the treatment of frag-
ments that are generally accepted as true or false.
These are the objections can be raised against the authenticity of B 44:
1. Stylistic and syntactic anomalies
In most manuscripts, the text appears in the following form:
ȝ੺ȤİıșĮȚ Ȥȡ੽ ĲઁȞ įોȝȠȞਫ਼ʌ੻ȡ ĲȠ૨1 ȞંȝȠȣਫ਼ʌ੻ȡ ĲȠ૨ ȖȚȞȠȝ੼ȞȠȣ ੖țȦȢਫ਼ʌ੻ȡ 
Ĳİ઀ȤİȠȢ
7KHSHRSOHPXVW¿JKWIRUWKHODZ²IRUWKDWZKLFKQRZH[LVWV"²DVIRU
their city-wall.
ਫ਼ʌ੻ȡĲȠ૨PVVਫ਼ʌ੼ȡ½Ȗİ¾ĲȠ૨0DUFRYLFK0DQVIHOGPHWULJUDWLDਫ਼ʌ੻ȡ>ĲȠ૨@6FKOHLHU-
PDFKHU /DVVDOOH0XOODFK =HOOHU	1HVWOH __  ਫ਼ʌ੻ȡ ĲȠ૨ ȖȚȞȠȝ੼ȞȠȣ%31FD (teste Marcovich 
9ROOJUDII%ROODFN&RQFKHਫ਼ʌ੻ȡĲȠ૨ȖİȞȠȝ੼ȞȠȣ)WHVWH%\ZDWHUਫ਼ʌ੻ȡ
ĲȠ૨ȖİȞંȝȠȣ'LHOVFVSDSSFULWDKਫ਼ʌ੻ȡĲȠ૨ȖİȞȠȝ઀ȝȠȣ0RXUDYLHYਫ਼ʌ੻ȡĲȠ૨Ȗૅ
ੁțȞİȠȝ੼ȞȠȣ*DUFtD&DOYR>ਫ਼ʌ੻ȡ@ĲȠ૨ȖİȞȠȝ੼ȞȠȣ%ROODFNRPLVHUXQW3Q et Frobeniana 
VHFOXVHUXQWXWGLWWRJUDSKLDP6FKOHLHUPDFKHU/DVVDOOH0XOODFK=HOOHU	1HVWOH6QHOO
3DWULFNS'LHOVFVS%XUQHW:DO]HU-RQHV.DKQ0DUFRYLFK5R-
ELQVRQ0DQVIHOG'LDQR	6HUUD&ROOL0RQGROIR	7DUiQ	0DUFRYLFKHWDOLL__੖țȦȢਫ਼ʌ੼ȡ
%3)'6FKOHLHUPDFKHU/DVVDOOH0XOODFK=HOOHU	1HVWOH%\ZDWHU3DWULFNS9ROO-
JUDII/RQJ%ROODFN	:LVVPDQ.DKQ&RQFKHHWDOLL੖țȦıʌİȡ:0HLQHNHWHVWH'LHOV
'LHOV6QHOO.LUN	5DYHQ0DUFRYLFK5RELQVRQ0DQVIHOG&ROOL*DUFtD&DOYR0DUFR-
YLFK	0RQGROIR	7DUiQ0RXUDYLHYHWDOLL
7KH¿UVWFRQVSLFXRXVIHDWXUHWKDWPD\FDWFKRXUH\HVDUHWKHDUWLFOHVIURQW-
LQJįોȝȠȞDQGȞંȝȠȣVWDQGLQJ LQFRQWUDVWZLWKĲİ઀ȤİȠȢZKHUH WKHDUWLFOH LV
omitted. In anyone else’s writing, such irregularity would not be problematic 
but Heraclitus treated articles with parsimony and plenty of consideration. 
2QO\DERXWRQHWKLUGRIH[WDQWIUDJPHQWVLHDSSUR[LPDWHO\RIWKHPFRQ-
tain an article, and in most cases it plays some important grammatical or se-
mantic function (such as expressing opposition, fronting participles, endowing 
ZRUGVZLWKDGLIIHUHQWPHDQLQJRUHPSKDVLVLQJWKHPHDQLQJRIDZRUG. Most 
scholars accept that articles in this fragment fall into this category. Those who 
 )RUPRUHRQWKLVSRLQWVHH9tWHNSS
 Cf. Bollack SDQGHVSHFLDOO\0RXUDYLHY,,,%LLSWKHDUWLFOH
fronting įોȝȠȢ should be understood in the sense of «ce peuple», i.e., the people of Ephesus, 
ZKLOHWKHDUWLFOHLQIURQWRIȞંȝȠȣLVLQGLYLGXDOLVLQJLQWKHVHQVHRI©ODORLGHODFLWpª
 +(5$&/,786'.%)5*0$5&29,&+ 
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are not content to believe that Heraclitus ascribed the same value to «law» 
DQG©SHRSOHªVHHSRLQWPD\FKRVHWRH[SODLQWKHSUHVHQFHRIDUWLFOHVDVD
consequence of: aLQGLUHFWVSHHFKXVHGLQUHWHOOLQJWKHVWDWHPHQWbVW\OLVWLF
DQGPHWULFPRGL¿FDWLRQVc ODWHUFKDQJHVE\RWKHUDXWKRUV VRPHRIZKRP
LQFOXGHWKHDUWLFOHZKLOHRWKHUVGRQRWFI%%%%DQGRWKHUV
dLQDXWKHQWLFLW\RIWKHIUDJPHQWRUVRPHRILWVSDUWVFIIRUH[DPSOH%D
,QWKHFDVHRI%WKH¿UVWRSWLRQPD\EHZRUWKIXUWKHUFRQVLGHUDWLRQEH-
FDXVHRIWKHLQWURGXFWRU\਩ȜİȖİVHHSRLQW$GYRFDWHVRIDXWKHQWLFLW\UHMHFW
WKLVRSWLRQXVXDOO\ZLWKUHIHUHQFHWRWKHSUHVHQFHRIȤȡ੾7KHVHFRQGRSWLRQ
does not seem too plausible because stylistic reasons seem to be absent and it 
is still doubtful whether the statement has a metric form at all: Diels and Mar-
covich claim to recognise a iambic trimeter in the text but only after making 
changes to its wording, and even so they cannot support the assumed meas-
urement with convincing reasons4. The third option cannot be assessed due to 
lack of other sources but even so it has its proponents5. The fourth option also 
remains open since Diogenes Laertius, who only quotes the B 44, belongs to 
authors «convicted» of inserting inauthentic additions into Heraclitus’ texts. It 
LVDOPRVWFHUWDLQWKDWKHLQVHUWHGWKHSKUDVHĲȠ૙ȢਕȞ੾ȕȠȚȢĲ੽ȞʌંȜȚȞțĮĲĮȜȚʌİ૙Ȟ
LQWR%VLQFHQRRWKHUDXWKRULQFOXGHVLWDVDSDUWRIWKLVIUDJPHQW6LPLODU-
O\LQ%'LRJHQHVLQFOXGHVWKHZRUGVਥțȜİȟ੺ȝİȞȠȢĲĮ઄ĲĮȢĲ੹ȢıȣȖȖȡĮĳ੺Ȣ
which some scholars believe to be an inauthentic addition and a reason to 
doubt the entire fragment.
,Q%ZHDOVR¿QGDVWUDQJHORRNLQJLQVHUWLRQRIਫ਼ʌ੻ȡĲȠ૨ȖȚȞȠȝ੼ȞȠȣ
nowadays usually removed from the text even by most scholars who are con-
YLQFHGRIWKHIUDJPHQW¶VDXWKHQWLFLW\VHHDSSFULW:KDWLVSUREOHPDWLFKHUH
is not the article itself but rather the meaning of the insertion within the state-
ment as a whole. Though this predicament may be to some degree disguised by 
a suitably interpretative translation, one may well ask: aZK\VKRXOGSHRSOH
4 %ROODFNSQLVFULWLFDORQWKLVSRLQW&I'LHOV )96SDSSFULW
DGO©9HUPXWOLFKOHFWHPਫ਼ʌ੻ȡĲȠ૨ȖİȞંȝȠȣGLH%HDFKWXQJYHUGLHQWª0DUFKRYLFK
S
5 $UWLFOHLQIURQWRIȞંȝȠȣLVRPLWWHGE\6FKOHLHUPDFKHUSDQG0XOODFK
S
 6FKOHLHUPDFKHUS/DVVDOOHSQ*RPSHU]S=HOOHU
S'LHOVS&RUVVHQSS.UDQ]SS&ROOL
S9tWHNS
 %ROODFNS©/RLSRXUFHOOHTXLVHIDLWª%ROODFNS©OHVFLWR\HQVVH
FUDPSRQQHQWDX[ORLVH[LVWDQWHVª&RQFKHSS©ORL²SRXUFHOOHTXLH[LVWHª
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¿JKWRQO\IRUDODZWKDW©HPHUJHVRULVªDQGQRWIRURQHWKDWLVDOUHDG\LQ
H[LVWHQFH"bZK\VKRXOGDQHPHUJLQJODZRQHWKDWLVFHUWDLQO\QRW\HWYHU\
VROLGDQG©ZULWWHQLQVWRQHªEHOLNHQHGWRDFLW\ZDOODV\PERORI¿UPQHVVDQG
VWDELOLW\"cZK\ZRXOGDQDXWKRUNQRZQWREHH[WUHPHO\SLWK\LQKLVH[SUHV-
VLRQLQFOXGHDQLQVHUWLRQWKDWQHLWKHUFODUL¿HVVSHFL¿HVRUDGGVGHSWKWRWKH
PHVVDJHRIKLVVWDWHPHQW"7KHVHGRXEWVFDQQRWEHIXOO\UHPRYHGE\YDULRXV
FRQMHFWXUHVVLQFHWKRVHHLWKHUUHGXSOLFDWHZKDWZDVDOUHDG\VDLG0RXUDYLHY
RUVD\WKHVDPHWKLQJLQDVOLJKWO\GLIIHUHQWZD\%ROODFN*DUFtD&DOYR
 Duplication of the main metaphor
$VWURQJDQDORJ\ZLWK% LV IRXQG LQ WKH¿UVWSDUWRI%ZKHUH LW LV
demanded that «those who speak with reason must lean on what is common 
WRDOODVDFLW\OHDQVRQODZªȟઃȞȞં૳Ȝ੼ȖȠȞĲĮȢੁıȤȣȡ઀ȗİıșĮȚȤȡ੽Ĳ૶ȟȣȞ૶
ʌ੺ȞĲȦȞ੖țȦıʌİȡȞંȝ૳ʌંȜȚȢ7KLVUHVHPEODQFHKRZHYHUGRHVQRWVXSSRUW
the authenticity of B 44 since comparison with B 114 reveals just how much 
WKHPHWDSKRUZDVÀDWWHQHGDQGVLPSOL¿HG,QRQHWH[WWKHDELOLW\WRVSHDNZLWK
UHDVRQLVGHVFULEHGDVIRXQGHGRQDFRVPLFȜંȖȠȢZKLFKLVVKDUHGE\DOOMXVW
OLNHWKHODZVRIDFRPPXQLW\²WKLVDPRQJRWKHUWKLQJVOHQGVWRWKHȜંȖȠȢD
GLPHQVLRQRIDODZDQGWRWKHODZVRIDFRPPXQLW\DGLPHQVLRQRIȜંȖȠȢ²
ZKLOHLQWKHRWKHUWH[WZH¿QGEXWDUDWKHUWULWHDSSHDOWR¿JKWIRUWKHREVHUY-
ance of laws, hardly implying some potential deeper meanings or connections.
Duplication of a metaphor is not rare in the corpus of Heraclitus’ sayings, 
and for the most part, it is tacitly accepted as one of the peculiarities of his 
style. Even so, it is noteworthy that many of the fragments that are often sus-
pected of inauthenticity share this particular feature. For example B 4, where 
KDSSLQHVVEDVHGRQERGLO\SOHDVXUHVLVFRPSDUHGWRWKHMR\RIR[HQ¿QGLQJ
DYHWFKORRNVOLNHDÀDWWHUDQGVNHZHGYDULDWLRQRI%©$VVHVSUHIHUVWUDZ
WRJROGªDQGRI%©3LJV delight in the mire more WKDQLQFOHDQZDWHUª. 
©ODORLTXLHVWVDORLªDQG©ODORLWHOOHTXHOOHH[LVWHª9ROOJUDIISSHYHQ
LQWHUSUHWHGȖȚȞȠȝ੼ȞȠȣLQWKHVHQVHRI©RQHRXJKWWRLWEHKRYHVªRSRUWHW ʌȡ੼ʌȠȞDQGȞંȝȠȢDV
WKHVXPRIKXPDQDQGGLYLQHODZ©SRSXOXPLXVDFIDVLQVWDUPXULWXHULRSRUWHWª*DUFtD&DOYR
SSLQKLVH[SOLFDWLRQ©ODOH\SRUODELHQRUGHQDGDDOPHQRVªWDNHVDVLPLODU
OLQH'LDQR	6HUUDSDQG0RXUDYLHY,,,%LLLSSRLQWRXWWKDWWKHWH[W
LQLWVXQPRGL¿HGIRUPLVDOPRVWXQWHQDEOHDQGYHU\GLI¿FXOWWRWUDQVODWH
 B 4 is rejected or left out by Schleiermacher, Lassalle, Mullach, Schuster, Bywater, 
:KHHOZULJKW0DUFRYLFKS%ROODFN	:LVPDQQSRLQWLQJRXWLWLVDSDUDSKUDVHRI
 +(5$&/,786'.%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 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Albertus clearly violated the logic of the original saying, which demonstrated 
the relativity of values using an example of a choice between gold and straw, in 
order to somewhat obviously emphasise the similarity between a person seek-
ing bodily pleasures and an ox coveting a vetch. Another metaphoric doublet, 
%©6ZLQHZDVKLQWKHPLUHDQGEDUQ\DUGIRZOVLQGXVWªWRRORRNVOLNH
DQLQIHULRUSHULSKUDVHRI%6LPLODUO\IUDJPHQW%©6RXOVVODLQLQ
EDWWOHVE\$UHVDUHSXUHUWKDQVRXOVVODLQE\LOOQHVVªZKLFKLVXVXDOO\UHMHFWHG
as inauthentic, seems to be a later rendition or a simplifying explanation of 
WKHSURYRFDWLYHVWDWHPHQWRI%DFFRUGLQJWRZKLFK©JRGVDQGPHQKRQRXU
those who are slain by Ares». Likewise, the claim that «the wisest of men, in 
FRQWUDVWWR*RGDSSHDUVDVDQDSHLQZLVGRPDQGEHDXW\DQGDOOWKLQJVª%
EHDUVDVWULNLQJUHVHPEODQFHWR%DFFRUGLQJWRZKLFK©WKHPRVWKDQGVRPH
of apes is ugly in comparison with a human». In this case, too, syntactic am-
ELJXLW\DQGWHUVHQHVVRIH[SUHVVLRQIDYRXU%DVDPRGHOEXWLWSRVVLEOHWKDW
ERWK%DQG%LPLWDWHDQRWKHUVLPLODUVWDWHPHQW11.
1RW DOO UHXVHGPHWDSKRUV GLVSOD\ VXFK FRQVSLFXRXV VLPSOL¿FDWLRQ RI RU
deviation from elaborate polysemy of a hypothetical original. Statements 
©ZHVWHSDQGGRQRW VWHS LQWR WKH VDPH ULYHUVª %DDQG©LW LVQRWSRV-
VLEOHWRVWHSWZLFHLQWRWKHVDPHULYHUª%ZHUHLQDOOSUREDELOLW\EDVHG
RQ%ZKHUHLWLVVDLGWKDW©RQWKRVHZKRHQWHUWKHVDPHULYHUVHYHUGLI-
IHUHQWZDWHUVÀRZª% HPSKDVLVHV WKH FRQFXUUHQW LGHQWLW\ DQG ODFNRI
%DQGHVSHFLDOO\RI%.LUN&ROOLDQG3UDGHDX.DKQDQG5RELQVRQWUHDWLWZLWKVHULRXV
reservations.
 &IVHFRQGSDUWRI%ZKHUHRUGLQDU\SHRSOHDUH©JOXWWHGOLNHEHDVWVª7KLVIUDJPHQW
LVVHHQDVDSRVVLEOHLQVSLUDWLRQRUVXSSRUWE\*LJRQS)UlQNHOSDQG
*XWKULHS%\ZDWHUSS.LUNSSDQG0DUFRYLFK
SSRLQWWRDIDXOW\ORJLFRIUHSURGXFWLRQDQGVWDWHPHQW¶VTXDVLWKHRORJLFDOVODQWEXWQRWDOO
RIWKHPVHHLWDVDVXI¿FLHQWUHDVRQIRUUHMHFWLQJWKHIUDJPHQW¶VDXWKHQWLFLW\DOWRJHWKHU%\ZDWHU
 Older scholars usually did not include the statement transmitted by Columella in their 
HGLWLRQV 6FKOHLHUPDFKHU0XOODFK6FKXVWHU/DVVDOOH DPRQJ WKHPRUH UHFHQW HGLWRUV LW LV
H[SOLFLWO\UHMHFWHGHJE\.LUNSS%ROODFN	:LVPDQQSS
.DKQSDQG5RELQVRQSZLWKKHVLWDWLRQ
11 Scholars often reject the authenticity of the wording of both fragments (see already Ber-
QD\VSSEXWXVXDOO\SUHVXSSRVHDFRPPRQVRXUFHPDLQO\%FI)UlQNHO
SS 0DUFRYLFK  SS %ROODFN	:LVPDQQ SS .DKQ
S5RELQVRQS2WKHUVHYHQWULHGWRUHFRQVWUXFWVXFKDVRXUFHIURPWKH
WZRVWDWHPHQWV0RXUDYLHY,,,%LS
 0XOODFK  , *LJRQ  SS .LUN  SS 0DUFRYLFK
S.DKQSSQ'LOFKHUSSSDUWO\DOVR*XWKULH
 720Èâ9Ë7(.
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LGHQWLW\RIDULYHUDQGLWVZDWHUVZKLOH%DDQG%IRFXVRQWKHREVHUYHU
who steps into a river and cannot achieve identity. Yet it would be hard to 
turn this into a convincing case against the authenticity of these statements 
since they may be seen as presenting different views of the problem. Some-
what unclear is also the situation of the maxim that «thought is common to 
DOOª%:KLOHDW¿UVWJODQFHLWUHVHPEOHVDVLPSOL¿HGH[FHUSWIURP%
ZKHUHD©FRPPRQȜંȖȠȢª LVFRQWUDVWHGZLWKĳȡંȞȘıȚȢ WKDW LV©WKLQNLQJRI
>RQH¶V@RZQªRUGHSHQGLQJRQ WUDQVODWLRQ©SULYDWH LQWHOOLJHQFHª14, it also 
opens new avenues of interpretation, e.g., the question whether really eve-
ryone, including animals, plants, and things take some part in thinking15.
Accordingly, the existence of such semantic and metaphorical doublets 
FRXOGEHH[SODLQHGLQYDULRXVZD\V6RPHWLPHVWKH\PD\KDYHEHHQFUHD-
ted unwittingly, for example, when an author intended to reproduce the origi-
QDOEXWGLGQRWUHFDOOWKHZRUGLQJFRUUHFWO\,QRWKHUFDVHVRQHFDQDVVXPH
that some authors intentionally created a new variant which they saw as better 
suited in a particular context. At other times, creation of a new version of Hera-
clitus’ saying may have resulted from doxographers’s aim to think in Heracli-
tean spirit or to develop his claims further (this suspicion is relevant especially 
WRWKH6WRLFV$QG¿QDOO\LWLVSRVVLEOHWKDW+HUDFOLWXVKLPVHOIUHSHDWHG
and amended his own thoughts and images. In the case of some fragments, 
this may well be defensible but if one of the two similar versions is notably 
dull and inferior, it may be advisable to place such a statement in the previous 
two groups rather than take recourse to constructing elaborate apologies and 
suppose that Heraclitus was not always in top shape.
 Incongruity between the statement and Heraclitus’ views
5DWKHUVXVSLFLRXVIHDWXUHRI%LVWKHSRVLWLYHHPSKDVLVRQSHRSOHįોȝȠȢ
whom Heraclitus usually treated with disgusted loathing, speaking of them 
SS% LVD ODWHSDUDSKUDVHRI%DQGVDPHSUREDEO\KROGVRI WKH
VHFRQGSDUWRI%DWKRXJK+HUDFOLWXVPD\KDYHH[SUHVVHGWKHVDPHWKRXJKWVHYHUDOWLPHVLQ
GLIIHUHQWZD\V
 &IHJ5HLQKDUGWSSRU6QHOOSS)RUDFULWLFDOYLHZVHH
'LOFKHUSS
14 .LUNSS0DUFRYLFKSSDQG'LOFKHUSUHMHFWDXWKHQ-
ticity for these reasons.
15 &I5HLQKDUGWS*LJRQSS*XWKULHSQ%ROODFN
	:LVPDQQSS0RXUDYLHY,,,%LLLS
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DV©WKHPDQ\WKHPDVVHVªȠੂʌȠȜȜȠ઀7KLVDWWLWXGHLVDSWO\VXPPHGXSLQ
a categorical claim that «the many are bad», regardless of whether this was 
uttered by Bias, whom Heraclitus mentions, or Heraclitus himself. Ordinary 
SHRSOHਙȞșȡȦʌȠȚDOZD\VIDLOWRFRPSUHKHQGWKHFRPPRQȜંȖȠȢ %%
'HVSLWH WKH IDFW WKDW WKHȜંȖȠȢ LV VKDUHG WKH©PDQ\ª ȠੂʌȠȜȜȠ઀ OLYHDV LI
WKH\KDG DZLVGRPRI WKHLU RZQ %7KH©PDQ\ª ʌȠȜȜȠ઀ DUH XQDZDUH
RI WKH UHDO IRUPRI WKLQJV DQGSUHIHU DSSHDUDQFHV WRNQRZOHGJH % ,Q
numerous fragments, these ignorant fools who in their barbaric souls cannot 
understand, differentiate, apprehend, hear, or speak, are referred to simply by 
DSOXUDO%%%%%%%,QRWKHUVWDWHPHQWV©WKH
PDQ\ªUHSUHVHQWWKHQHJDWLYHRSSRVLWHRIDQLQGLYLGXDORURIUH¿QHGSHRSOH
©WKHEHVWªȠੂਙȡȚıĲȠȚFKRVHRQHZKLOH©WKHPDQ\ªȠੂʌȠȜȜȠ઀JRUJHOLNH
FDWWOH%IRROVWUXVWIRONVLQJHUVDQGWKHLUWHDFKHULVWKHFURZGįȚįĮıț੺Ȝ૳
Ȥȡİ઀ȦȞĲĮȚ੒ȝ઀Ȝ૳EHFDXVHWKH\FDQQRWQRW WHOODSDUWJRRGDQGHYLO%
ZKLOHRQHVRSKLVWLFDWHGLQGLYLGXDOLVZRUWKWKRXVDQGV%İੈȢਥȝȠ੿ȝ઄ȡȚȠȚ
ਥ੹ȞਙȡȚıĲȠȢઝ+HUDFOLWXVVDZWKLVODFNRIGLVFHUQPHQWLQSHRSOHDVDOVRDQ
ontological shortcoming since «the many» cannot even tell apart what is wise 
IURPWKHUHVW%Ƞ੝įİ੿ȢਕĳȚțȞİ૙ĲĮȚਥȢĲȠ૨ĲȠ੮ıĲİȖȚȞઆıțİȚȞ੖ĲȚıȠĳંȞ
ਥıĲȚʌ੺ȞĲȦȞțİȤȦȡȚıȝ੼ȞȠȞ.
,Q WKLV FRQWH[W H[KRUWLQJSHRSOH WR¿JKW IRU WKHLU ODZV OLNH WKH\ZRXOG
¿JKW IRU FLW\ZDOOV VHHPV UDWKHURGG ,W IROORZV IURP WKH DERYHPHQWLRQHG
quotations and paraphrases that in Heraclitus’ view, the «many» are incapable 
of establishing good laws since they cannot see things as they are, cannot dis-
WLQJXLVKJRRGIURPEDGRULPSRUWDQWIURPLQVLJQL¿FDQWDQGWKH\GRQRWORRN
IRUODZZKHUHLWUHDOO\LVLHLQWKHGLYLQHȜંȖȠȢ7KHSKLORVRSKHUKDGQR
UHDVRQWRH[KRUW(SKHVLDQVRUDQ\RWKHUSHRSOHWR¿JKWIRUWKHSUHVHUYDWLRQRI
or compliance with laws: he radically doubted the ability of ordinary people 
to recognise when, how, and against whom such laws should be defended.
Miroslav Marcovich thought that B 44 may be a kind of a political slo-
gan in a metric form which Heraclitus composed for Ephesians in times of 
political crisis, indicating that as city walls protect from an external enemy, 
laws represent a protection against an internal enemy, especially against those 
 :KLFKLVPXFKPRUHOLNHO\VHH%ȠੂʌȠȜȜȠ੿țĮțȠ઀ੑȜ઀ȖȠȚį੻ਕȖĮșȠ઀
 &I.LQGVWUDQGSS
 +LJKO\SRVLWLYHDWWLWXGHRI+HUDFOLWXVWRWKHSHRSOHįોȝȠȢQRWȜ੺ȠȢLVSURSRVHGSHUKDSV
RQO\E\/OHGySSEXWXQIRUWXQDWHO\WKH%LVWKHVROHHYLGHQFHIRUKLVSUR-
jective and emphatically pro-democratic interpretation (which is a classical circulus uitiosus
 720Èâ9Ë7(.
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who may aspire to tyrannical rule. This hypothesis was certainly well meant, 
and it may facilitate the defence of other, similarly simple appeals from the 
Heraclitean corpus but Heraclitus’ style of thought and all available evidence 
contradicts it.
4. Anachronic meaning of the term ȞંȝȠȢ
Before the second half of the 5thFHQWXU\WKHWHUPȞંȝȠȢ did not mean «law» 
EXWUDWKHU©FXVWRPª,QOLWHUDWXUHWKH¿UVWXVHRIWKHWHUPLQWKHVHQVHRI©ODZª
LVDWWHVWHGRQO\LQ%&(LQWKHZULWLQJRI6RSKRFOHVZKRDSSOLHGLWWRWKH
edicts of the Mycenaean ruler Creon. Novelty of this meaning is further con-
¿UPHGE\WKHIDFWWKDWZULWHUVOLYLQJDWWKLVWLPHRUVKRUWO\DIWHURIWHQDGGHGWR
WKHZRUGȞંȝȠȢWKHDGMHFWLYH©ZULWWHQª. In this way, they wanted to prevent 
possible confusion with traditional customs because the new laws crucially 
GLIIHUHG IURPROG FXVWRPVE\EHLQJ¿[HG LQZULWLQJ. In the older stratum 
RIOHJLVODWLYHWH[WVWKHWHUPȞંȝȠȢXVXDOO\GHQRWHG©FXVWRPª, and the new 
meaning can be attested only around mid-5th century. This new meaning 
quickly caught on and spread, and in the course of the Hellenistic period be-
 0DUFRYLFK  SS  6LPLODU SRVLWLRQ LV DGRSWHG DOVR E\.LQGVWUDQG 
SDQG&RQFKHSS
 %ROODFNS
 Antig.
 &I*RUJLDVDK % D ȞંȝȠȣȢ Ĳİ ȖȡĮʌĲȠ઄Ȣ$ULVWRSKDQHVAcharn.  SHU-
IRUPHGLQLQ0HJDULVDSSDUHQWO\KROGVȞંȝȠȚȖİȖȡĮȝȝ੼ȞȠȚ(XULSLGHVSuppl.SHU-
IRUPHGDIWHUȖİȖȡĮȝȝ੼ȞȦȞį੻Ĳ૵ȞȞંȝȦȞ
 7KLVLVIXUWKHUFRQ¿UPHGE\QXPHURXVQHZWHUPVXVHGWRGHQRWHODZV©WKDWZKLFKZDV
recorded in writing» (IC ,9;,,*RUW\QDthFHQWXU\%&(ਛȚ਩ȖȡĮĲĲĮȚ©UHFRUGLQJª
(IOlympDQG2O\PSLDERWKIURPth%&(Ȗȡ੺ĳȠȢ©LQVFULSWLRQªSEG;;;
7LU\QVthFHQWXU\%&(Ȗȡ੺șȝĮIG,9$UJRVth-5thFHQWXU\%&(Ȗȡ੺ȝȝĮHWF)RU
PRUHUHIHUHQFHVVHH+|ONHVNDPSSRU*DJDULQS
 See, e.g., SIG  IURP+DOLFDUQDVVXV %&( Ȟંȝ૳į੻țĮĲ੺ʌ>İ@ȡ Ȟ૨Ȟ
ੑȡț૶ı>Į@ȚRUSIGIURP/RFURL%&(ȞȠȝ઀ȠȚȢȤȡોıĲĮȚLQWKLVLQVFULSWLRQODZ
LVRQOLQHUHIHUUHGWRE\WKHWHUPș੼șȝȚȠȞ
 Sometimes, edict IE IURP(U\WKUDL LVVXHGDURXQG%&(LVVHHQDV WKH¿UVWH[-
DPSOH7KHSKUDVHțĮĲ੹ȞંȝȠȞDSSHDUVWKHUHWKUHHWLPHVLQDVHQVHWKDWFRXOGEHWUDQVODWHGDV
©DFFRUGLQJWRWKHODZª:LWKIXOOFHUWDLQW\KRZHYHUWKHQHZPHDQLQJLVDWWHVWHGRQO\DWWKH
end of the 5thFHQWXU\VHHHJDUHYLVLRQRI'UDFR¶VODZRQPXUGHURI%&(IG I
IURP$WKHQVĲઁȞǻȡ੺țȠȞĲȠȢȞંȝȠȞĲઁȝʌİȡ੿ĲȠ૨ĳંȞȠȣRU©ODZVRQEXULDOVªIURP,RXOLVRQWKH
LVODQGRI.HRVIURPODWHth century BCE (IG;,,Ƞ੆įİȞંȝȠȚʌİȡ੿Ĳ૵ȖțĮĲĮĳșȚȝ੼ȞȦȞ
2VWZDOGSS7KRPDVS
 +(5$&/,786'.%)5*0$5&29,&+ 
(PHULWD/;;;SS ,661 GRLHPHULWD
FDPHWKHPDLQH[SUHVVLRQIRU©ODZªLQWKHHQWLUH*UHHNWHUULWRU\WKRXJKHYHQ
DWWKDWWLPHVRPHUHJLRQDOWHUPVSHUVLVWHGHJLQ6LFLO\
It follows then that at the end of the Archaic period, in Heraclitus’ lifeti-
meȞંȝȠȢFRXOGQRWUHIHUWRDODZ1RQHWKHOHVVDVWUXJJOHIRUȞંȝȠȚZDVLQ
IDFWJRLQJRQDWWKDWWLPHQRWRQO\LQ(SKHVXVEXWDOORYHU*UHHFH/DZVEHFD-
me the means of a struggle whereby various communities since approximately 
PLGth century sought to limit the power of important aristocratic families 
and introduce a measure of order and predictability into the decision-making 
SURFHVV LQ FRXUWV DQGDVVHPEOLHV:ULWWHQ WKHUHIRUHYHUL¿DEOHDQGSXEOLFO\
accessible laws were seen as a protection against arbitrary application and 
interpretation of the old and often ambiguous customary law, whose imple-
PHQWDWLRQXVHGWREH¿UPO\LQWKHKDQGVRIWKHPRVWLPSRUWDQWDULVWRFUDWV.
6KRXOGZH WKHQUHDG WKHVWDWHPHQWDV UHIHUULQJ WRȞંȝȠȚ within the con-
WHPSRUDU\ PHDQLQJ VSHFWUXP" 7KDW ZRXOG VHHP LOODGYLVHG WKRXJK VRPH
VFKRODUVVXJJHVWWKDWLQWKLVFRQWH[WȞંȝȠȢ could be translated as «political 
establishment», «legal order» or even «normative conduct». True, accord-
ing to legends Heraclitus was the scion of an old aristocratic family, which in 
consequence of this struggle and with the rise of democrats lost real power. 
 +HUDFOLWXVLVXVXDOO\WKRXJKWWRKDYHOLYHGLQDERXW%&(VLQFHKHZDVVXSSRV-
HGO\DW WKHKHLJKWRIKLVSRZHUVDURXQGWKH\HDUDQGOLYHGWREHDERXW\HDUVROGFI
)UHHPDQS.LUN	5DYHQSS*XWKULHS0DUFRYLFK
SS.LUNSS&RQFKHSS9DULRXVVRXUFHVKRZHYHUSUR-
YLGHRIWHQXQUHOLDEOHDQGVRPHWLPHVPXWXDOO\FRQWUDGLFWRU\LQIRUPDWLRQ.LUN	5DYHQ
SS*XWKULHS0RXUDYLHYS6RPHVFKRODUVWKHUHIRUHSODFH
WKHSKLORVRSKHU¶V OLIHLQWRWKHHQWLUH¿UVWKDOIRI WKHthFHQWXU\5HLQKDUGWSKLV
PDQXVFULSWDSSHDUHGDIWHU&ROOLS0RXUDYLHYS
ZKLOHRWKHUVSUHIHUPXFKHDUOLHUGDWLQJHVSHFLDOO\EHFDXVHRIWKHDVVXPHGLQÀXHQFH+HUDFOLWXV¶
SKLORVRSK\RQ3DUPHQLGHV%XUQHWS:HOOPDQQSS)UHHPDQ
S.LUN	5DYHQS*XWKULHS.LUNSS&RQFKH
S 0RVWGHWDLOHG DQDO\VLVRI FKURQRORJ\RI+HUDFOLWXV¶ OLIH LV IRXQG LQ0RXUDYLHY
SS00
 6HHHJ4XDVVSS
 -RQHVS
 &I+HLQLPDQQS©SROLWLVFKH2UGQXQJGLH9HUIDVVXQJGHU3ROLVª2VWZDOG
SS©YDOLGDQGELQGLQJRUGHUª©ZD\RIOLIHRUPRUHVRIDFLW\DVDZKROHª
DQG©ODZDQGRUGHUª4XDVVSS©QRUPDWLYH9HUKDOWHQVZHLVHª©1RUPWUlJHUªFI
DOVR'LOFKHUSS
 DK$SDU$2QFHDJDLQKLVWRULFLW\RIDOORIWKLVLQIRUPDWLRQLVKLJKO\GRXEWIXO
since there are almost no extant sources pertaining to the political situation and demographics 
RI(SKHVXVDWWKHHQGRIWKH$UFKDLFSHULRGFI9ODVWRVS.LUNSS.LUN	
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,WLVWKHUHIRUHWKHRUHWLFDOO\SRVVLEOHWKDWKHPD\KDYHVHHQWKHROGXQZULWWHQ
customs as preferable to the new written laws. But such interpretation is 
undermined by the demand that it be the people who defend the old customs 
ZKLFKZHUHDFWXDOO\QRWWRWKHLUDGYDQWDJH7KHLGHDRI¿JKWLQJIRUWKHSUHVHU-
vation of a particular political regime also does not sound too plausible since 
Heraclitus in various fragments and testimonies repeatedly condemns it.
The best reading of the statement is obtained by assuming it refers to a 
«law», and all interprets and extant variations of the same metaphor (see 
SRLQW  FRQFXU RQ WKLV SRLQW ,Q VXSSRUWLQJ WKLV LQWHUSUHWDWLRQ VFKRODUV
usually rely on other Heraclitean fragments in which they interpret ȞંȝȠȢ
LQWKLVRUDURXJKO\VLPLODUVHQVH%%, and suppose both that 
the philosopher meant the divine law, as was common in his time, and 
that the difference between a custom and a law was almost negligible. 
The problem with this explanation is that the examples they invoke either 
GRQRWFRQ¿UPWKHXVHRIȞંȝȠȢLQWKHVHQVHRI©ODZª or come from the 
5DYHQSQ*XWKULHS:HOOPDQQSS0DUFRYLFK
S.DKQSQ.LQGVWUDQGS+|ONHVNDPSSS
0RXUDYLHYS
 &I&RQFKHS0RQGROIR	7DUiQ	0DUFKRYLFKSS
 &I/DVVDOOHSS)UlQNHOSS6FKOHLHUPDFKHUS
even considers the possibility that B 44 was part of the text of B 114.
 =HOOHU	1HVWOHSS.LUN	5DYHQS:KHHOZULJKW
SS0DUFRYLFKS.DKQSS0RQGROIR	7DUiQ	0DUFKRYLFK
S&IDOVR9ODVWRVSSQ
 6HH:KHHOZULJKWS
 3LQGDUIUJD0DHKOHU©ȃંȝȠȢLVWKHNLQJRIDOOJRGVDQGKXPDQVªȞંȝȠȢ੒
ʌ੺ȞĲȦȞȕĮıȚȜİ઄ȢșȞĮĲ૵ȞĲİțĮ੿ਕșĮȞ੺ĲȦȞ(YHQ+HURGRWXV,,,UHDGVȞંȝȠȢLQWKLVYHUVH
DVD©FXVWRPª/DWWHS2VWZDOGSS4XDVVSDQGRWKHUVDJUHH
ZLWKKLPRQWKLVSRLQWZKLOHDOOODWHUDXWKRUVLQWHUSUHWLWXQHTXLYRFDOO\DVD©ODZª6LPLODUO\
LQ(PSHGRFOHV¶H[SUHVVLRQVȥ੾ĳȚıȝĮ DQGȞંȝȚȝȠȞDK%șİ૵Ȟȥ੾ĳȚıȝĮʌĮȜĮȚંȞ
%Ĳઁȝ੻Ȟʌ੺ȞĲȦȞȞંȝȚȝȠȞZKLFKZHUHE\DQFLHQWZULWHUVXQGHUVWRRGDVHTXLYDOHQWVRIWKH
FRVPLFDQGKXPDQȞંȝȠȚ3RUSK\U\LQ6WREDHXVEcl,,©)DWHLVVRPHVXFKWKLQJWKDWUH-
VHPEOHVWKHGHFUHHVRIODZVDQGLVDODZLQLWVHOIª²Ĳ੽ȞİੂȝĮȡȝ੼ȞȘȞਥȠȚțȣ૙ĮȞĲĮ૙ȢĲ૵ȞȞંȝȦȞ
įȚĮȖȠȡİ઄ıİıȚȞંȝȠȞȠ੣ıĮȞțĮ੿Į੝Ĳ੽Ȟ+LSSRO\WXVRef.9,,©(PSHGRFOHVFODLPVWKDW
WKLVODZRIWKHRUGHURIWKHZRUOGLVWKHVXSUHPHRQHª²ĲȠ૨ĲȠȞİੇȞĮ઀ĳȘıȚȞ੒ૅǼȝʌİįȠțȜોȢ
ȞંȝȠȞȝ੼ȖȚıĲȠȞĲોȢĲȠ૨ʌĮȞĲઁȢįȚȠȚț੾ıİȦȢHYHQWKRXJKLQWKHRQO\DWWHVWHGSODFHLQ(PSH-
GRFOHVȞંȝȠȢ means quite clearly and unequivocally «custom» (DK%©7KH\VXUHO\
VSHDNDVFXVWRPDU\DQG,P\VHOIVKDUHWKLVFXVWRPª²ઞș੼ȝȚȢ½Ȗİ¾țĮȜ੼ȠȣıȚȞંȝ૳į¶ਥʌ઀ĳȘȝȚ
țĮ੿Į੝ĲંȢ,QJHQXLQHIUDJPHQWVRI'HPRFULWXVȞંȝȠȢ also refers to a «custom» (DK%
%ZKLOHLQGXELRVDDQGIDOVDLWPHDQV©ODZªVHH%LQPDQXVFULSWVWKHUHDSSHDUV
 +(5$&/,786'.%)5*0$5&29,&+ 
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second half of the 5th century, when ȞંȝȠȢ started being used to mean «law» 
in various contexts.
$IWHUDOO%PDNHVJRRGVHQVHHYHQZKHQZHUHDGLWDV©LWLVDOVRFXV-
WRPDU\WRREH\WKHZLOODGYLFHRIRQHªȞંȝȠȢਥıĲȚĲȚȞȚ. Fragment B 114 
is very problematic indeed but even here ȞંȝȠȢ can be read in the traditional 
sense of «custom, practice, habit, order». Moreover, it is possible that Hera-
clitus also played with the meanings of a differently accented but otherwise 
LGHQWLFDOZRUGȞȠȝંȢ©SDVWXUHIRGGHUIRRGªDVLQWKHFDVHRIȕ઀ȠȢDQGȕȚંȢ
%7KHXVHRI WKHYHUEĲȡ੼ĳȠȞĲĮȚZKLFK LVRWKHUZLVHKDUG WRH[SODLQ
may support this hypothesis. And there are other reasons that speak against 
reading ȞંȝȠȢ DV©ODZªLQIUDJPHQW%ZRUGVਫ਼ʌઁਦȞઁȢĲȠ૨șİ઀ȠȣQHHG
ȞȠ૨Ȟ(YHQ$HVFK\OXV¶ʌȠȜȚ૶Ȟંȝ૳VKRXOGQRWEHWUDQVODWHGDV©E\WKHODZRIWKHFRPPXQLW\ª
(Suppl.WKHSOD\ZDVVWDJHGLQWKRXJKVRPHLQWHUSUHWHUVWHQGWRGRVRVHHHJ
2VWZDOGS
 7KXF\GLGHV,,,WUDQVO6/DWWLPRUH©7KH\VWUHQJWKHQHGWKHLUWUXVWLQRQHDQRWKHU
OHVV E\ UHOLJLRXV ODZ WKDQ E\ DVVRFLDWLRQ LQ FRPPLWWLQJ VRPH LOOHJDO DFWª țĮ੿ Ĳ੹Ȣ ਥȢ ıĳ઼Ȣ
Į੝ĲȠઃȢʌ઀ıĲİȚȢȠ੝Ĳ૶șİ઀૳Ȟંȝ૳ȝ઼ȜȜȠȞਥțȡĮĲ઄ȞȠȞĲȠਲ਼Ĳ૶țȠȚȞૌĲȚʌĮȡĮȞȠȝોıĮȚ*RUJLDV
DK%VD\VRI$WKHQLDQVZKRGLHGLQWKHZDUWKDW©PDQ\WLPHVWKH\SUHIHUUHGWKHFRU
rectness of words to strict law, because they believed this to be the most divine and universal 
ODZWRVD\DQGQRWVD\DQGGRDQGQRWGRWKHULJKWWKLQJDWWKHULJKWWLPHªʌȡȠțȡ઀ȞȠȞĲİȢʌȠȜȜ੹
į੻ȞંȝȠȣਕțȡȚȕİ઀ĮȢȜંȖȦȞੑȡșંĲȘĲĮĲȠ૨ĲȠȞȞȠȝ઀ȗȠȞĲİȢșİȚંĲĮĲȠȞțĮ੿țȠȚȞંĲĮĲȠȞȞંȝȠȞĲઁ
į੼ȠȞਥȞĲ૶į੼ȠȞĲȚțĮ੿Ȝ੼ȖİȚȞțĮ੿ıȚȖ઼ȞțĮ੿ʌȠȚİ૙Ȟ½țĮ੿ਥ઼Ȟ¾țĲȜ&I3ODWRLeg.,9D
©-XVWLFHDOZD\VDFFRPSDQLHVKLP>LH=HXV@DQGLVWKHSXQLVKHURIWKRVHZKRIDOOVKRUWRIWKH
GLYLQHODZªĲ૶į੻ਕİ੿ıȣȞ੼ʌİĲĮȚį઀țȘĲ૵ȞਕʌȠȜİȚʌȠȝ੼ȞȦȞĲȠ૨șİ઀ȠȣȞંȝȠȣĲȚȝȦȡંȢ
 7KLVRSWLRQZDVFRQVLGHUHGIRUH[DPSOHE\0DUFRYLFKS©&RQIRUPDEOHWR
FXVWRPDQGWUDGLWLRQª5RELQVRQS©/DZRUFXVWRPªRU0RQGROIR	7DUiQ	0DU-
FRYLFKS©FRQIRUPHDOOHFRQVXHWXGLQLHDOODWUDGL]LRQHª
 6HHHJ5HLQKDUGWS©)ROJOLFKPVVHQGLHਕȞșȡઆʌİȚȠȚȞંȝȠȚYRQGHQVWDDW-
OLFKHQ*HVHW]HQ XQG 6LWWHQZHVHQWOLFK YHUVFKLHGHQ VHLQ HV VLQG GLH 6DW]XQJHQ GHU JDQ]HQ
0HQVFKKHLWȞંȝȠȚLQGHPVHOEHQHUNHQQWQLVWKHRUHWLVFKHQ6LQQHGHQZLUEHL3DUPHQLGHVHQWGH-
FNHQXQGLKU*HJHQWHLOGHUșİ૙ȠȢȞંȝȠȢLVWGDV'LQJDQVLFKGLHĳ઄ıȚȢGLHEHUDOOHVREVLHJW
und deren Macht sich selbst bis in die Menschensatzungen hinein erstreckt». Cf. also Reinhardt 
SS*LJRQSS4XDVVS%DWWHJD]]RUHSS
RU'LOFKHUS©WKHWRWDOLW\RIUXOHVFXVWRPVDQGIRUPVRIEHKDYLRXUWKDWDUHYDOLGDQG
IROORZHGLQRQHFLW\ª+HLQLPDQQS.LUNSSDQG2VWZDOGS
RQWKHRWKHUKDQGUHMHFWVXFKDGLVWLQFWLRQHYHQWKRXJK+HLQLPDQQWHQGVWRXQGHUVWDQGȞંȝȠȢ
EURDGO\DV©GDV*HOWHQGHªDVLQ©JHOWHQGHQ6LWWHQXQGDOOJHPHLQDQHUNDQQWHQ0DVWlEHGHV
'HQNHQVªZKLOH2VWZDOGDGPLWVWKDWȞંȝȠȚ here «must be taken in a wider sense as referring 
WRWKHZD\RIOLIHRUPRUHVRIDFLW\DVDZKROHªFIDOVRSDQG
 %DWWHJD]]RUHSS)RUPRUHRQGLI¿FXOWLHVRI WUDQVODWLQJDQG LQWHUSUHWLQJ
Ĳȡ੼ĳȠȞĲĮȚVHHPDLQO\0RXUHODWRVSS&IDOVR2VWZDOGSQ
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QRWEHUHDGHOOLSWLFDOO\LQWKHVHQVHRI©IHHGRQWKHGLYLQHRQH>ODZ@ªEXWFRXOG
ZHOOEHWUDQVODWHGDV©DUHIHGE\WKHRQHZKLFKLVGLYLQHªFI%WKH
SULPDU\PHVVDJHRIWKHVWDWHPHQWLVQRWDERXWLGHQWLI\LQJȜંȖȠȢ with the law 
and asserting a superiority of divine law over human ones, but rather about 
LGHQWL¿FDWLRQRIWKHFRPPRQȜંȖȠȢ ZLWKRQHGHLW\DQGLWVVXSHULRULW\RYHU੅įȚȠȚ
ȜંȖȠȚ%ੁį઀ĮȞ਩ȤȠȞĲİȢĳȡંȞȘıȚȞ41WKHLGHDRIWU\LQJWR¿QGDGLYLQHODZ
shared by the new laws of various communities would be unprecedented not 
only among the pre-Socratic philosophers, who focused mainly on a divine 
IRXQGDWLRQRIMXVWLFHHTXLOLEULXP, but quite unique also within Heraclitean 
WKRXJKWZKHUHLQį઀țȘ and mutual balance play a key roleLQ+HUDFOLWXV¶
view, human laws could hardly provide a community with a commendable 
kind of underpinning since in his early life, they tended to focus on one par-
ticular problem, and tried to enforce the legalised solution in perpetuity, while 
towards the end of his life, Heraclitus may well have encountered situations 
where laws would be frequently and variously changed and altered to suit the 
current interest of representatives of different power groups, which sometimes 
resulted in laws contradicting each other44.
6XUHO\HYHUVLQFH+HVLRGVRPH*UHHNLQWHOOHFWXDOVGLVFHUQHGVRPHUHJXOD-
rity and order in the course of affairs dictated by the customs of their forefa-
thers, and placed the origin of this order in the divine sphere (especially in the 
SRZHURI=HXV45. It is also beyond doubt that even in Classical times and later, 
 &I*XWKULHS&OHYHS©DUHQRXULVKHGE\RQHWKHGLYLQHª%DW-
WHJD]]RUH  SS  ©KDQQR YLJRUH GDOO¶XQR GLYLQRª DQG SDUWO\ DOVR2VWZDOG 
SSWKRXJKKHLQWKHHQGWHQGVWRDFFHSWWKHWUDGLWLRQDOUHDGLQJ$VLPLODUWUDQVODWLRQLV
DGYRFDWHGDOVRE\0RXUHODWRVSSDQG©DUHXQGHUZDUGVKLSWRRQHWKHGLYLQH
>ODZ@ª*DUFtD&DOYRS©SXHVVHFUtDQWRGDVODVOH\HVKXPDQDVGHODGLYLQDXQD\
VRODªDQG'LOFKHUSEXWDOOWKHVHDXWKRUVVHHD©ODZªXQGHUO\LQJWKH©RQHª
41 &I5HLQKDUGWS.LUNS0RXUHODWRVSS
 %XUQHWSS9ODVWRVSQ -RQHVSS/RQJ
SS
 -RQHVS2VWZDOG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S/RQJSS
44 &IDOVR-RQHV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.LUNS4XDVV
SS+|ONHVNDPSI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/RQJS([WDQWHYLGHQFHHQDEOHV
us to prove this only in the case of Athens ²DQGSDUWO\DOVR&UHWH²of the last third of the 
5th century but this process most likely started somewhat earlier and was not limited to Athens 
and Crete.
45 Hesiod, Op.©)RUWKHVRQRI&URQRVKDVRUGDLQHGWKLVȞંȝȠȢIRUPHQªĲંȞįİȖ੹ȡ
ਕȞșȡઆʌȠȚıȚȞંȝȠȞįȚ੼ĲĮȟİȀȡȠȞ઀ȦȞ/RQJS
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ODZVZHUHMXVWL¿HGLQWKLVZD\. And while it is conceivable that Heraclitus 
FRXOGKDYHEHHQWKH¿UVWKDUELQJHURIVXFKDQDSSURDFKLIKHUHDOO\ZLVKHG
WRDGYLVHKLVFRQWHPSRUDULHVWKDWWKH\VKRXOG¿JKWIRUWKHGLYLQHRUGHUDVLILW
were the city walls, he would have to be a little more explicit because no one 
is likely to look for this meaning in the extant words of B 44.
7KH LQWHUSUHWHU RI WKH IUDJPHQW 'LRJHQHV FOHDUO\ XQGHUVWRRG ȞંȝȠȢ to 
PHDQKXPDQODZ+HSXWWKHVWDWHPHQWDERXWFRPPXQLW\¶VQHHGWR¿JKWIRU
ODZVLQGLUHFWFRQQHFWLRQZLWKDFODLP²TXRWHGDOLWWOHODWHU²WKDW©ZKHQ
>(SKHVLDQV@DVNHG>+HUDFOLWXV@WRJLYHWKHPODZVKHUHIXVHGEHFDXVHWKHFRP-
munity was already dominated by a bad constitution». This statement, too, is 
ahistoric, though it seems that towards the end of the Archaic period Ephe-
sians were busy issuing written laws left and right+RZHYHUQR*UHHNVWDWH
KDGDWWKDWWLPHDFRQVWLWXWLRQLQWKHVHQVHRIDFOHDUO\¿[HGVHWRISULQFLSOHV
which all existing and prospective laws would have to conform to. No such 
circumstance could have therefore prevented Heraclitus from coming up with 
VRPHODZV²ZKLFKDFFRUGLQJWROHJHQGVKHGLG51. The idea of asking Hera-
 3ODWRProtag.EGWUDQVO%-RZHWW©«EXWZKHQ WKH\ZHUHJDWKHUHG WRJHWK-
HUKDYLQJQRDUWRIJRYHUQPHQWWKH\HYLOWUHDWHGRQHDQRWKHU«=HXVIHDUHGWKDWWKHHQWLUH
UDFHZRXOGEHH[WHUPLQDWHGDQGVRKHVHQW+HUPHVWRWKHPEHDULQJUHYHUHQFHDQGMXVWLFH«
Hermes asked Zeus how he should impart justice and reverence among men: Should he dis-
WULEXWHWKHPDVWKHDUWVDUHGLVWULEXWHG«³6KDOOWKLVEHWKHPDQQHULQZKLFK,DPWRGLVWULEXWH
MXVWLFHDQGUHYHUHQFHDPRQJPHQRUVKDOO,JLYHWKHPWRDOO"´³7RDOO´VDLG=HXV³,VKRXOGOLNH
WKHPDOOWRKDYHDVKDUHIRUFLWLHVFDQQRWH[LVWLIDIHZRQO\VKDUHLQWKHYLUWXHVDVLQWKHDUWV
$QGIXUWKHUPDNHDODZE\P\RUGHU«´ªȞંȝȠȞȖİș੻ȢʌĮȡ¶ਥȝȠ૨'HPRVWKHQHVIn Aristogit. 
I (Or.;;9©(DFKODZLVDQLQYHQWLRQDQGJLIWRIWKHJRGVªʌ઼ȢਥıĲȚȞંȝȠȢİ੢ȡȘȝĮȝ੻Ȟ
țĮ੿į૵ȡȠȞșİ૵Ȟ&OHDQWKHVHymn. Iov. IUJ3RZHOOWUDQVO7:5ROOHVWRQH©=HXV
UXOHURI1DWXUHWKDWJRYHUQHVWDOOWKLQJVZLWKODZªǽİ૨ĳ઄ıİȦȢਕȡȤȘȖ੼ȞંȝȠȣȝİĲ੹ʌ੺ȞĲĮ
țȣȕİȡȞ૵Ȟ3RKOHQ]S
 'LRJHQHV/DsUWLXV,;ਕȟȚȠ઄ȝİȞȠȢį੻țĮ੿ȞંȝȠȣȢșİ૙ȞĮȚʌȡઁȢĮ੝Ĳ૵Ȟਫ਼ʌİȡİ૙įİįȚ੹Ĳઁ
ਵįȘțİțȡĮĲોıșĮȚĲૌʌȠȞȘȡઽʌȠȜȚĲİ઀઺Ĳ੽ȞʌંȜȚȞ
 9ODVWRVSQ.LUNSS
 +|ONHVNDPSS6XUYLYLQJ VWRQHEORFNVZLWK LQVFULSWLRQVRI ODZVSUREDEO\
originally belonged to the same wall even though the subjects of the decrees varied widely so 
WKDWHJUXOHVIRUGLYLQDWLRQIURPWKHÀLJKWRIELUGVLSAM$ZHUHLPPHGLDWHO\DGMDFHQW
with rules of taking an oath in front of a judge (LSAM%
 +|ONHVNDPSSS
51 Iamblichus, VP;;;WUDQVO -'LOORQDQG-+HUVKEHOO©)RUXQOLNH+HUDFOLWXV
who declared he would legislate for the Ephesians, and then decreed that the citizens should be 
KDQJHGDVHDFKDWWDLQHGPDQKRRGªȠ੝Ȗ੹ȡțĮș੺ʌİȡ૽Ǿȡ੺țȜİȚĲȠȢȖȡ੺ȥİȚȞૅǼĳİı઀ȠȚȢ਩ĳȘĲȠઃȢ
ȞંȝȠȣȢਕʌ੺ȖȟĮıșĮȚĲȠઃȢʌȠȜ઀ĲĮȢਲȕȘįઁȞțİȜİ઄ıĮȚ$QRWKHUYDULDWLRQRIWKHVDPHOHJHQGLV
 720Èâ9Ë7(.
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clitus to propose laws also does not sound likely. During the Archaic period, an 
exceptional individual could be in times of crisis asked to organise the political 
affairs of a state (this was the case of, e.g., Solon in Athens or Demonax in 
0DQWLQHLD(PHUJHQF\SRZHUVJUDQWHGWRWKLVSXUSRVHZHUHKRZHYHUOLPLWHG
to a particular problem, and despite later legends describing a far-reaching 
legislative aspect of these enterprises, had little to do with laws.
The ahistoric nature of Diogenes’ story would be of little interest to us if it 
weren’t for the fact that fragment B 44 makes best sense in precisely this con-
text. In Archaic times when law-making was a great novelty and by no means 
a commonplace achievement, people mainly aimed at creating and enforcing 
the best possible laws whose validity they then wished to secure in perpetui-
ty. In the Classical and Hellenistic period, however, when laws were often 
reformulated, abolished, misinterpreted or simply not adhered to, few believed 
that optimal laws on their own could ensure the wellbeing of a community. 
,WZDVDOVRQHFHVVDU\WR¿QGVRPHZD\RIHQVXULQJWKDWSHRSOHZRXOGREH\
ODZV²DQGWKLVEHFDPHDSURPLQHQWVXEMHFWLQWKHWKLQNLQJRIVRSKLVWVDQG
philosophers of the Classical period, and one of the main goals of Hellenistic 
pedagogy. However, it is questionable whether such interests can be ascribed 
already to Heraclitus.
5. Analogy with trivial gnomic wisdom
Fragment B 44 bears little resemblance with the dark, precisely formulated, 
and endlessly ambiguous maxims so characteristic of Heraclitus. It seems 
much closer to the so-called gnomic wisdom, which was in the Archaic period 
usually presented by poets, in Classical times by sophists, and during Hel-
lenism by philosophers and pedagogues54:KLOHPD[LPV IURP WKH$UFKDLF
SHULRGYDU\LQWKHLUTXDOLW\²ZKLFKZDVODUJHO\DGMXVWHGWRWKHSURVSHFWLYH
DXGLHQFH²WKH\DUHEXWVHOGRPRXWULJKWGXPEEDQDORUVWROLGO\PRUDOLVWLF
Later on, however, such statements are far from rare because their main tar-
JHWJURXSFKDQJHG:KLOHLQ$UFKDLFWLPHVȖȞ૵ȝĮȚZHUHLQWHQGHGPDLQO\IRU
the advice the philosopher allegedly gave his citizens: following their wishes (DK$ELQ
3OXWDUFK¶VUHQGLWLRQRUQRWDK$ELQ7KHPLVWLXV¶UHQGLWLRQ
 -XVWOLNHLQWKHFDVHRI3\WKDJRUDVRU+HUPRGRUXVVHHEHORZ&IDOVR$GFRFN
-RQHVSS+|ONHVNDPSS*DJDULQSDQGFKDS,,,
 +|ONHVNDPSS
54 &I%LHORKODZHN.LQGVWUDQG*lUWQHU
 +(5$&/,786'.%)5*0$5&29,&+ 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adult aristocrats who were the main agents and representatives of tradition, 
since the end of Classical times these sayings were increasingly created for 
FKLOGUHQDQGDGROHVFHQWVZKRZHUH LQVWUXFWHG LQ VLPSOL¿HGEDVLFVRIHWKLFV
by the means of such straightforward, uncomplicated maxims. For example, 
when in the 5th century Euryptolemus of Athens urged the assembly to observe 
laws and act in accordance with them, he did so for a particular reason, and in 
his speech he prepared the ground for his plea55. Statements about the need to 
guard and observe laws which are found in various gnomic collections dated 
after the last third of the 4th century are no more than simple, unsubstantiated 
appeals, which students were simply supposed to memorise.
 The similarity of B 44 with trivial gnomic «wisdom» is, moreover, not 
limited to a resemblance in form: it concerns the content as well. Existence of 
sayings involving city walls is hinted on already by the lyrical poet Alcaeus, 
according to whom «men are a city’s warlike wall»7KHGHFLVLRQRI3KRFDH-
DQVWROHDYHWKHLUFLW\UDWKHUWKDQDFFHSW3HUVLDQUXOHRQHWKHRWKHUKDQGVHHPV
to have been dictated by a desire to defend the customs and laws of their fore-
fathers rather than city walls. An interesting, though not very close analogy 
is found in a statement that «best is democracy where all fear the law as they 
IHDUWKHLUPDVWHUªEHFDXVH3OXWDUFKDVFULEHGWKLVVWDWHPHQWWR%LDVZKRVKDUH
ZLWK+HUDFOLWXVWKHFRQYLFWLRQWKDW©PRVWDUHEDGªVHHSRLQW.
55 Xenophon, Hell.,©*XDUG\RXUODZVWKDQNVWRZKLFK\RXEHFDPHJUHDWDQGGRQRW
DWWHPSWWRDFWLQDQ\PDWWHUZLWKRXWWKHPªȝ੽ਫ਼ȝİ૙ȢȖİ੯ૅǹșȘȞĮ૙ȠȚਕȜȜ¶ਦĮȣĲ૵Ȟ੕ȞĲĮȢĲȠઃȢ
ȞંȝȠȣȢįȚ¶Ƞ੠Ȣȝ੺ȜȚıĲĮȝ੼ȖȚıĲȠ઀ਥıĲİĳȣȜ੺ĲĲȠȞĲİȢਙȞİȣĲȠ઄ĲȦȞȝȘį੻Ȟʌȡ੺ĲĲİȚȞʌİȚȡ઼ıșİ
 DKChil.©2EH\WKHODZVªȞંȝȠȚȢʌİ઀șȠȣPer.©8VHROGODZVEXWIUHVK
IRRGªĲȠ૙Ȣȝ੻ȞȞંȝȠȚȢʌĮȜĮȚȠ૙ȢȤȡ૵ĲȠ૙Ȣį੻੕ȥȠȚȢʌȡȠıĳ੺ĲȠȚȢ6HHDOVR6RVLDGHVLQ6WREDHXV
Ecl.,,,1R©2EH\WKHODZªȞંȝ૳ʌİ઀șȠȣ6LPLODUO\VWUDLJKWIRUZDUGH[KRUWDWLRQVDUH
DOVRIRXQGDPRQJWKH3\WKDJRUHDQਕțȠ઄ıȝĮĲĮVHH3RUSK\U\VP©2EH\WKHODZVªȞંȝȠȚȢ
į੻ʌİ઀șİıșĮȚDQGVPWUDQVO.6*XWKULH©3OXFNQRWDFURZQPHDQWQRWWRYLRODWHWKH
ODZVZKLFK DUH WKH FURZQV RI FLWLHVª ıĲ੼ĳĮȞંȞ Ĳİ ȝ੽ Ĳ઀ȜȜİȚȞ ĲȠ૨Ĳ¶ ਩ıĲȚ ĲȠઃȢ ȞંȝȠȣȢ ȝ੽
ȜȣȝĮ઀ȞİıșĮȚāıĲ੼ĳĮȞȠȚȖ੹ȡʌંȜİȦȞȠ੤ĲȠȚFIDOVR-HURPH$GY5X¿Q,FRURQDPPLQLPH
FDUSHQGDPLGHVWOHJHVXUELXPFRQVHUYDQGDV&I9ROOJUDIIS
 )UJ/REHO	3DJH 'LHKOWKLVUHDGLQJLVEDVHGRQWKH6FKXEDUW¶VJHQHUDOO\
DFFHSWHG FRQMHFWXUH >ਙȞįȡİȢ Ȗ੹ȡʌંȜȚ@ȠȢ ʌ઄ȡȖȠȢਕȡİ઄>ȚȠȢ@ 6HH DOVR$HVFK\OXVPers. 
WUDQVO'7KHRGRULGLV©6RORQJDVWKHLUPHQOLYHWKHFLW\¶VWRZHUVZLOOEHVHFXUHªਕȞįȡ૵Ȟ
Ȗ੹ȡ੕ȞĲȦȞਪȡțȠȢਥıĲ੿ȞਕıĳĮȜ੼Ȣ&I'LDQR	6HUUDSDQG&RQFKHSS
ZKRDQDO\VHWKH,RQLDQ¶VUHODWLRQWRWKHZDOOVRIWKHLUFRPPXQLWLHVDQGLWVSURYHUELDOVWDWXV
 +HURGRWXV,
 Sept. sap. conv.(įİ઄ĲİȡȠȢį¶੒Ǻ઀ĮȢ਩ĳȘıİțȡĮĲ઀ıĲȘȞİੇȞĮȚįȘȝȠțȡĮĲ઀ĮȞਥȞ
ઞ ʌ੺ȞĲİȢ੪Ȣ Ĳ઄ȡĮȞȞȠȞĳȠȕȠ૨ȞĲĮȚ ĲઁȞ ȞંȝȠȞ&I DOVR+HURGRWXV9,,  WUDQVO'7UXP-
 720Èâ9Ë7(.
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7KHPHWDSKRURI¿JKWLQJIRUVRPHWKLQJLPSRUWDQWDQGD¿JKWLQJIRUFLW\
ZDOOVDSSHDUVDOVRLQVHYHUDO5RPDQDQGODWHUDXWKRUVERWKRI*UHHNDQG/DWLQ
origin, among whom Cicero stands out7KLVDXWKRUDOVRFDOOHGIRUD¿JKWIRU
ODZVZLWKRXWDQ\PHQWLRQRIFLW\ZDOOVDQGLQRQHSDVVDJHRQHHYHQ¿QG
a community, divine and human law, and city walls mentioned in close prox-
imity, though not in the form of the metaphor known from Heraclitus. An 
interesting parallel is found in the Septuagint: «... so they that forsake the law 
SUDLVHXQJRGOLQHVVEXWWKH\WKDWORYHWKHODZIRUWLI\WKHPVHOYHVZLWKDZDOOª. 
The Hebrew original sounds a little differently but since the text is not very 
grammatically complex, the most likely reason for the difference seems to be 
the desire to use in translation a generally known proverb. That is what Clem-
EXOO DQG30F1DPDUD © IRU RYHU WKHP >/DFHGHPRQLDQV@ LV VHW/DZDV DPDVWHUZKRP
WKH\ IHDUPXFKPRUHHYHQ WKDQ WK\SHRSOH IHDU WKHHª ਩ʌİıĲȚ Ȗ੺ȡıĳȚįİıʌંĲȘȢȞંȝȠȢ ĲઁȞ
ਫ਼ʌȠįİȚȝĮ઀ȞȠȣıȚʌȠȜȜ૶਩ĲȚȝ઼ȜȜȠȞਲ਼ȠੂıȠ੿ı੼9ODVWRVSQ
 ND,,,WUDQVO&'<RQJH©,WFRQFHUQVRXUDOWDUVRXUKHDUWKVRXWWHPSOHVQD\
HYHQWKHZDOOVRIRXUFLW\ZKLFK\RXSULHVWVKROGVDFUHG\RXZKRE\UHOLJLRQGHIHQG5RPH
better than she is defended by her ramparts» (est enim mihi tecum pro aris et focis certamen et 
SURGHRUXPWHPSOLVDWTXHGHOXEULVSURTXHXUELVPXULVTXRVYRVSRQWL¿FHVVDQFWRVHVVHGLFLWLV
GLOLJHQWLXVTXHXUEHPUHOLJLRQHTXDPLSVLVPRHQLEXVFLQJLWLVAcad.,,WUDQVO+5DFN-
KDP©<RX/XFXOOXVLI\RXKDYHDFFHSWHGWKHYLHZVRI\RXUDVVRFLDWH$QWLRFKXVDUHERXQG
to defend these doctrines as you would defend the walls» (haec tibi, Luculle, si es adsensus 
$QWLRFKRIDPLOLDULWXRWDPVXQWGHIHQGHQGDTXDPPRHQLD
 Tusc. disp.,9WUDQVO&'<RQJH©,WEHFRPHVXVWR¿JKWIRURXUODZVRXUOLEHU-
WLHVRXUFRXQWU\ªSURHOLXPUHFWXPHVWKRF¿HULFRQYHQLWGLPLFDUHSUROHJLEXVSUROLEHUWDWH
SURSDWULD
 Pro Sestio;/,,WUDQVO&'<RQJH© WKHQPHQVXUURXQGHGZLWKZDOOVVHWVRI
houses joined together, which we now call cities, and divine and human laws began to be 
recognised» (tum domicilia coniuncta, quas urbis dicimus, invento et divino iure et humano 
PRHQLEXVVDHSVHUXQW*LJDQWHSEHOLHYHV WKLVSDVVDJH WRKDYHEHHQ LQVSLUHGE\
B 44 but in doing so, he strengthens the analogy by the insertion of ut in front of moeniebus (as 
ZDVVXJJHVWHGDOUHDG\E\5DXSWKXVGRLQJERWKVRPHWKLQJ&LFHUR¶VWH[WGRHVQRW
LQDQ\ZD\UHTXLUH0DUFRYLFKSPRVWHGLWRUVOHDYHWKHWH[WZLWKRXWDQ\FKDQJHV
\HWYDULRXV©LPSURYHPHQWVªKDYHEHHQVXJJHVWHGFI0DVORZVNLSDQGUHDGLQJWKH
text with either quite extraordinary degree of empathy or, as may be, imagination, since that is 
exactly what is needed to see Heraclitus behind it.
 LXX Prov.Ƞ੢ĲȦȢȠੂਥȖțĮĲĮȜİ઀ʌȠȞĲİȢĲઁȞȞંȝȠȞਥȖțȦȝȚ੺ȗȠȣıȚȞਕı੼ȕİȚĮȞȠੂį੻
ਕȖĮʌ૵ȞĲİȢĲઁȞȞંȝȠȞʌİȡȚȕ੺ȜȜȠȣıȚȞਦĮȣĲȠ૙ȢĲİ૙ȤȠȢ
 An ecumenical translation of this passage is: «Those who abandon the law, praise a god-
less one, but those who obey the law, oppose them».
 +(5$&/,786'.%)5*0$5&29,&+ 
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ent of Alexandria and others most likely had in mind. A similar saying is also 
UHÀHFWHGLQYDULRXV%LEOLFDOFRPPHQWDULHV-RKQ&KU\VRVWRPDWYDULRXVSRLQWV
speaks of laws being stronger than a city wallDQGDFFRUGLQJWR*UHJRU\RI
Nazianzus, the only real certainty is in the command to «not break the law, 
ZLWKZKLFKZHIRUWL¿HGRXUVHOYHVDVLILWZHUHFLW\ZDOOVª.
$OORIWKHDERYHPHQWLRQHGSDVVDJHVORRNPRUHOLNHYDULRXVPRGL¿FDWLRQV
RIDZHOONQRZQVD\LQJUDWKHUWKDQUHÀHFWLRQVRQ%, however close this 
fragment may stand to the original form of the proverb. Thinking in this di-
rection is certainly legitimate, because there are a few proverbs that, with high 
SUREDELOLW\ KDYHEHHQ VXEVHTXHQWO\GHULYHG IURP+HUHDFOLWXVތ VD\LQJVZL-
thout beeing able to retain their original depth. On the other hand, there are 
 Strom. ,,WUDQVO5REHUW'RQDOGVRQ©,W LV WKHUHIRUHSODLQO\VDLG³%DGPHQ
GRQRWXQGHUVWDQGWKHODZEXWWKH\ZKRORYHWKHODZIRUWLI\WKHPVHOYHVZLWKDZDOO´ªıĮĳ૵Ȣ
ĲȠ઀ȞȣȞİ੅ȡȘĲĮȚāਙȞįȡİȢțĮțȠ੿Ƞ੝ȞȠȠ૨ıȚȞંȝȠȞȠੂį੻ਕȖĮʌ૵ȞĲİȢȞંȝȠȞʌȡȠȕ੺ȜȜȠȣıȚȞਦĮȣĲȠ૙Ȣ
Ĳİ૙ȤȠȢ&IDOVR2ULJHQExp. in Prov.;9,,(YDJULXVSchol. in Prov.
 -RKQ&KU\VRVWRPin Isaiam9©>7KHSURSKHW@FDOOVDQHQFORVXUHDZDOOODZRU+LV
3URYLGHQFH)RULWLVVRWKDWDODZSURWHFWVPRUHFHUWDLQO\WKDQDUDPSDUW³,VXUURXQGHGP\-
VHOIZLWK D UDPSDUW´ WKHQPHDQV ³,PDGH D FHUWDLQW\ ¿UP´$QG VLQFH D UDPSDUW FDQ RIWHQ
EH HDVLO\ DWWDFNHG KH VD\V WKDW KH SURWHFWV DQRWKHU DOOLDQFHª țĮ੿ ĳȡĮȖȝઁȞ ʌİȡȚ੼șȘțĮ țĮ੿
ਥȤĮȡ੺țȦıĮĳȡĮȖȝઁȞਲ਼ĲઁĲİ૙ȤંȢĳȘıȚȞਲ਼ĲઁȞȞંȝȠȞਲ਼Ĳ੽ȞĮ੝ĲȠ૨ʌȡંȞȠȚĮȞțĮ੿Ȗ੹ȡ੒ȞંȝȠȢ
Ĳİ઀ȤȠȣȢਕıĳĮȜ੼ıĲİȡȠȞĮ੝ĲȠ૙ȢʌİȡȚ੼țİȚĲȠțĮ੿ਥȤĮȡ੺țȦıĮĲȠȣĲ੼ıĲȚȞੁıȤȣȡ੹ȞĲ੽Ȟਕıĳ੺ȜİȚĮȞ
ਥʌȠȚȘı੺ȝȘȞਥʌİȚį੽Ȗ੹ȡʌȠȜȜ੺țȚȢĳȡĮȖȝઁȢİ੝İʌȚȤİ઀ȡȘĲȠȞțĮ੿ਦĲ੼ȡĮȞĳȘı઀ʌİȡȚ੼ȕĮȜȠȞĮ੝ĲȠ૙Ȣ
ıȣȝȝĮȤ઀ĮȞFragm. in Jerem., PG/;,90LJQH©7KDWKHZK\KHIRUEDGHPL[LQJZLWK
>RWKHU@QDWLRQVWKDWLVZK\KHHVWDEOLVKHGODZVPLJKWLHUWKDQFLW\ZDOOVZKLFKGRQRWDSSURYHRI
PL[LQJZLWKQHLJKERXUVªįȚ੹ĲȠ૨ĲȠȠ੝țਕĳોțİȞਕȞĮȝȚȤșોȞĮȚĲȠ૙Ȣ਩șȞİıȚįȚ੹ĲȠ૨ĲȠțĮ੿Ĳİ઀ȤȠȣȢ
ਕıĳĮȜİıĲ੼ȡȠȣȢĲ੼șİȚțİȞȞંȝȠȣȢȠ੝ıȣȖȤȦȡȠ૨ȞĲĮȢĲȠ૙ȢȖİȚĲંıȚȞਕȞĮȝ઀ȖȞȣıșĮȚ
 In Mach. laud., PG;;;90LJQH©7KHUHLVRQHFHUWDLQW\DQGREHGLHQFHRIDFRP-
PDQGWKDWWKDWLVQRWWREUHDNWKHODZZLWKZKLFKZHIRUWL¿HGRXUVHOYHVDVLILWZHUHFLW\ZDOOVª
ȝ઀Įį੻ਕıĳ੺ȜİȚĮĲોȢਥȞĲȠȜોȢਲĲ੾ȡȘıȚȢțĮ੿Ĳઁȝ੽૧ĮȖોȞĮȚĲઁȞȞંȝȠȞમĲİĲİȚȤ઀ıȝİșĮ
 6HHHJ0DUFRYLFKSDQG0RQGROIR	7DUiQ	0DUFRYLFKSWKDW
however, explicitly mention only Cicero.
 &I*UHJRULXVRI1D]LDQ]Or.;;9PG;;;90LJQH«To purify mud with 
mud»ʌȘȜ૶ʌȘȜઁȞțĮșĮ઀ȡİȚȞ²DK%țĮșĮ઀ȡȠȞĲĮȚį¶ਙȜȜ૳Į੆ȝĮĲȚȝȚĮȚȞંȝİȞȠȚȠੈȠȞİ੅
ĲȚȢİੁȢʌȘȜઁȞਥȝȕ੹ȢʌȘȜ૶ਕʌȠȞ઀ȗȠȚĲȠ(XVWDWKLXVin Hom. Il. II ,YDQGHU9DON
«... like a proverb says that the sea is a slave to the winds»੮ıʌİȡਕȞ੼ȝȠȚȢș੺ȜĮııĮįȠȣȜİ઄İȚ
țĮĲ੹Ĳ੽ȞʌĮȡȠȚȝ઀ĮȞ²DK$D Schol. in Nic. Alex.«That the sea ... is a slave to 
the winds ..., also Heraclitus and Menecrates say»੖ĲȚį੻įȠȣȜİ઄İȚਲș੺ȜĮııĮਕȞ੼ȝȠȚȢ
ĲȠ૨ĲȠį੻țĮ੿૽Ǿȡ੺țȜİȚĲȠȢțĮ੿ȂİȞİțȡ੺ĲȘȢİ੅ȡȘțİȞ'LRJHQLDQXV,,Paroem. Graec.,
FIDOVR*UHJRULXV,,,$SRVWROLXV;,,6XGDDQG)RWLXVVY੕ȞȠȢİੁȢਙȤȣȡĮ«Donkey to 
chaff»੕ȞȠȢİੁȢਙȤȣȡĮ3KLOHPRQIUJ.RFN੕ȞȠȢȕĮį઀ȗİȚȢİੁȢਙȤȣȡĮĲȡĮȖȘȝ੺ĲȦȞ²DK 
 720Èâ9Ë7(.
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statements of Heraclitus which probably are an adaptation of old proverbs and 
sayings, but in comparison with them, they have much deeper meaning.
$QRWKHUSRVVLELOLW\LVWKDWWKHPRUDOVWDWHPHQWDERXWWKHQHFHVVLW\WR¿JKW
IRUWKHODZZDVDWWULEXWHGWR+HUDFOLWXVE\6F\WKLQXVRI7HRV%&(WKH
iambic poet who allegedly «undertook to put the discourse of Heraclitus into 
YHUVHª WUDQVO5'+LFNV*LYHQ WKDW WKH%FDUULHV WUDFHVRI LDPELF
meter, and that Scythinus produced verses similar to the «gnomic wisdom» of 
WKH3UHVRFUDWLFVLWLVSRVVLEOHWKDWKHZDVDOVRWKHDXWKRURI%:KHWKHU
KHZDVLQVSLUHGE\DUHDOVWDWHPHQWRI+HUDFOLWXV%E\OHJHQGRUE\VR-
mething completely different, is hard to decide. As the fr. B 44 does not seem 
to have undergone any philosophical or other changes, most likely none were 
DFWXDOO\FDUULHGRXWDQG+HUDFOLWXV¶QDPHZDVDI¿[HGWRWKHVD\LQJex post, in 
order to buttress its authority.
%FI%«Donkeys prefer chaff to gold»੕ȞȠȣȢı઄ȡȝĮĲ¶ਗȞਦȜ੼ıșĮȚȝ઼ȜȜȠȞਲ਼ȤȡȣıંȞ
6WU|PEHUJSS0DUFRYLFKS
 DK%ਥ੹Ȟȝ੽਩ȜʌȘĲĮȚਕȞ੼ȜʌȚıĲȠȞȠ੝țਥȟİȣȡ੾ıİȚਕȞİȟİȡİ઄ȞȘĲȠȞਥઁȞțĮ੿ਙʌȠȡȠȞ
²FI$UFKLORFKXV IUJ :HVW ȤȡȘȝ੺ĲȦȞਙİȜʌĲȠȞ Ƞ੝į੼Ȟ ਥıĲȚȞ(XULSLGHV IUJ 
1DXFNਙİȜʌĲȠȞȠ੝į੼Ȟʌ੺ȞĲĮį¶ਥȜʌ઀ȗİȚȞȤȡİઆȞ>/LQXV@DS6WREDHXVEcl.9਩ȜʌİıșĮȚ
Ȥȡ੽ʌ੺ȞĲ¶ਥʌİ੿Ƞ੝ț਩ıĲ¶Ƞ੝į੻ȞਙİȜʌĲȠȞ0DUFRYLFKSDK%੢İȢȕȠȡȕંȡ૳
ਸ਼įȠȞĲĮȚȝ઼ȜȜȠȞਲ਼țĮșĮȡ૶੢įĮĲȚ²FI6HPRQLGHVIUJ:HVWĲ੽Ȟȝ੻Ȟਥȟਫ਼ઁȢĲĮȞ઄ĲȡȚȤȠȢ
Ĳૌʌ੺ȞĲ¶ਕȞ¶ȠੇțȠȞȕȠȡȕંȡ૳ʌİĳȣȡȝ੼ȞĮਙțȠıȝĮțİ૙ĲĮȚțĮ੿țȣȜ઀ȞįİĲĮȚȤĮȝĮ઀*UHJRULXV,,,
Paroem. Graec.,੤ȢȜȠȣıĮȝ੼ȞȘİੁȢț઄ȜȚıȝĮȕȠȡȕંȡȠȣFIIXUWKHU$SRVWROLXV;9,,
Athanasius, Epist. ad episc. Pers., PG;;9,,,0LJQH'LG\PXV&DHFXVin Zacchar.,9
HWF0DUFRYLFKSS
 +LHURQ\PXVRI5KRGXVIUJ:HKUOL 'LRJHQHV/DHUWLXV,;૽ǿİȡઆȞȣȝȠȢį੼ĳȘıȚ
țĮ੿Ȉțȣș૙ȞȠȞĲઁȞĲ૵Ȟੁ੺ȝȕȦȞʌȠȚȘĲ੽ȞਥʌȚȕĮȜ੼ıșĮȚĲઁȞਥțİ઀ȞȠȣscil.૽ǾȡĮțȜİ઀ĲȠȣȜંȖȠȞįȚ੹
ȝ੼ĲȡȠȣਥțȕ੺ȜȜİȚȞ
 6F\WKLQXVIUJ:HVWWUDQVO-0(GPRQGV©7LPHV¿UVWDQGODVWRIDOOWKLQJVXQWR
PHQKDWKDOOWKLQJVLQWLVRQHDQGQRWRQHHYHULVKHUHZKHQSDVWWLVSDVWZKHQLWLVKHUH
LQVLGHLWVHOILWLVDQGWKHQFHWRLWVHOIUXQVFRXQWHUDQGZKDWVHHPVWRGD\LQVRRWKLV\HV-
WHUGD\DQG\HVWHUGD\WRGD\ª੢ıĲĮĲȠȞʌȡ૵ĲંȞĲİʌ੺ȞĲȦȞਥıĲ੿Ȟ½ਕȞșȡઆʌȦȞ¾ȤȡંȞȠȢʌ੺ȞĲૅ
਩ȤȦȞ਩ȞĮ੝Ĳ૶țਙıĲȚȞİੈȢțȠ੝ț੼ıĲૅਕİ઀țĮ੿ʌĮȡ૳ȤȦțઅȢ½ʌ੺ȡİıĲȚțĮ੿ʌĮȡİઅȞʌĮȡȠ઀ȤİĲĮȚ¾
ਥț½įૅ¾ਥȞİંȞĲȠȢĮ੝ĲઁȢĮ੝Ĳ૶½Ȟİ઀Ĳૅ¾ਥȞĮȞĲ઀ȘȞ੒įઁȞĲȦ੡ȡȚȠȞȖ੹ȡਲȝ੿Ȟ਩ȡȖ૳Ȥș੼ȢĲઁį੻Ȥș੻Ȣ
Į੡ȡȚȠȞ&I7KDOHVDK$ 'LRJHQHV/DsUWLXV,WUDQVO5'+LFNV©7KHZLVHVWLV
WLPHIRULWEULQJVHYHU\WKLQJWROLJKWªıȠĳઆĲĮĲȠȞȤȡંȞȠȢāਕȞİȣȡ઀ıțİȚȖ੹ȡʌ੺ȞĲĮRec. Par. 
3LWWDFXV 7]LDW]L3DSDJLDQLS©7LPHFRQQHFWVWKHJUHDWHVWLQWKHVPDOOHVW
²WKHWKRXJKWVªȤȡંȞȠȢȝ੼ȖȚıĲȠȞਥȞਥȜĮȤ઀ıĲ૳ਖȡȝંıİȚĳȡ੼ȞĮȢFI6WREDHXVEcl.,,,
Ȇİȡ઀ĮȞįȡȠȢਥȡȦĲȘșİ઀Ȣ Ĳ઀ȝ੼ȖȚıĲȠȞਥȞਥȜĮȤ઀ıĲ૳İੇʌİĳȡ੼ȞİȢਕȖĮșĮ੿ ਥȞıઆȝĮĲȚਕȞșȡઆʌȠȣ
(XHQXVIUJD:HVWWUDQVO-0(GPRQGV©7LPHLVWKHZLVHVWDQGWKHIRROLVKHVWRIWKLQJVª
ıȠĳઆĲĮĲંȞĲȠȚțਕȝĮș੼ıĲĮĲȠȞȤȡંȞȠȢ
 +(5$&/,786'.%)5*0$5&29,&+ 
(PHULWD/;;;SS ,661 GRLHPHULWD
 Analogy with falsa in a moralistic spirit
Fragment B 44 bears a marked resemblance to several statements, most of 
which are more or less generally seen as falsa. The great majority of these 
maxims have the form of rather simple, straightforward moralistic exhorta-
WLRQVZKLFKPLJKW¿WSHUIHFWO\ZHOOLQDFXUULFXOXPRIDQDQFLHQWRUPRGHUQ
elementary school, but which look rather out of place among statements of a 
brilliant intellectual. Most of them are found only in late collections of gnomic 
statements of sundry provenance and mediocre quality.
% $ULVWRFULWXV©>+HUDFOLWXV@ VDLG WR WKH(J\SWLDQV ³,I WKH\DUHJRGV
ZK\GR\RXJULHYH",I\RXJULHYH\RXQRORQJHUWKLQNWKHPJRGV´ª
%*QRPRO0RQDF/DW©,WLVLQDSSURSULDWHWRMRNHLQVXFKDZD\WKDW
you become ridiculous».
%*QRPRO3DU6XSSO©2SLQLRQLVDQREVWDFOHWRSURJUHVVª
%*QRPRO9DW©+RQRXUVFRQTXHUJRGVDQGPHQª
%*QRPRO9DW©%DGSHRSOHDUHDGYHUVDULHVRIWUXWKIXORQHVª
%*QRPRO9DW©7RWKHHGXFDWHGHGXFDWLRQLVDVHFRQGVXQª
%*QRPRO9DW©7KHPRVWGLUHFWZD\WRIDPHLVWREHFRPHJRRGª
%6WREDHXV©7KHFRXUVHRIWKLQJVLVIXOO\GHWHUPLQHGE\IDWHª
Trivial wisdoms of this kind were ascribed not only to Heraclitus but also 
to other pre-Socratics and various famous philosophers)UDJPHQW%
for example, is an anecdote, which circulated in various versions involving 
Xenophanes, Lycurgus, and an anonymous sage. And yet, not all assertions 
of this kind are excluded from the corpus of authentic Heraclitean statements:
%3OXWDUFK©'RJVEDUNDWHYHU\RQHWKH\GRQRWNQRZª
%3OXWDUFK©,WLVEHVWWRKLGHRQH¶VIROO\EXWLWLVKDUGZKHQUHOD[HGRYHU
the wine cups».
 See e.g. Empedocles, DK$Gnom. Par.DQGDVFULEHVWZRUDWKHUVWXSLG
VWDWHPHQWVWR(PSHGRFOHVEXW'LRJHQHV/DsUWLXVDVVLJQVWKHIRUPHUWR=HQRRI(OHD,;DQG
WKHODWWHUWR;HQRSKDQHV,;
 Xenophanes: Aristotle, Rhet.,,E3OXWDUFKDe Is. et Os.%De superst. 
(DQGAmat.&'Lycurgus>3OXWDUFK@Apopth. Lacon.(Anonymous: 
Clement, Protr.,,0LQXFLXV)HOL[Oct.;;,,)LUPLFXV0DWHUQXVErr. prof. rel.9,,,
*UHDWPDMRULW\RIVFKRODUVWKHUHIRUHUHMHFWVWKHDXWKHQWLFLW\RI%6FKOHLHUPDFKHU/DVVDOOH
0XOODFK%\ZDWHU'LHOVSD-KS,0DUFRYLFKS:DO]HU
%ROODFN	:LVPDQQS.DKQ&RQFKHSS&ROOL5RELQVRQ3UDGHDX
DQGRWKHUV
 720Èâ9Ë7(.
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%3OXWDUFK©,IWKHUHZHUHQRVXQLWZRXOGEHQLJKWª
%'LRJHQHV/DsUWLXV©/HWXVQRWFRQMHFWXUHDWUDQGRPDERXWWKHJUHDWHVW
things».
%'LRJHQHV/DsUWLXV©:DQWRQQHVVQHHGVSXWWLQJRXWHYHQPRUHWKDQD
KRXVHLQ¿UHª
%LVDQROGVD\LQJZLWKQRGHHSHUPHDQLQJ, and yet its authenticity is 
seldom doubted%DQG%DOVRVHHPWREHLPEXHGZLWKJHQHUDOZLV-
doms of doubtful brilliance but even in these cases, objections against their 
genuineness are nowhere to be found. All in all, it seems that in illo puncto 
scholars are not very consistent or else they take it for granted that Heraclitus 
for some unknown reason occasionally used popular proverbs and transfor-
med their meaning6RPHH[SHUWV¿QGIUDJPHQW%UDWKHUKDUGWRVZDOORZ 
EXWWKHQDJDLQQRRQHREMHFWVWR%HYHQWKRXJKLWLVDERXWDVSURIRXQGDQG
WRWKHSRLQWDV%DQGVHYHUDOJHQHUDOO\UHMHFWHGIDOVD (but it contains the 
SRSXODUPRWLIRI¿UHRIWHQVHHQDVFKDUDFWHULVWLFDOO\+HUDFOLWHDQ
 Connection with %
1RQHWKHOHVVSUREOHPVZLWK%KDYHHYHQGHHSHUURRWV,WVRQO\VRXUFHLV²
DVLQWKHFDVHRI%²WKHELRJUDSKHUDQGGR[RJUDSKHU'LRJHQHV/DsUWLXV
 0DUFRYLFKS©7KLVLVDSRSXODUDGDJH,WVLPSOLFDWLRQLVREVFXUHª
 6HHSHUKDSVRQO\.LUNS
 %H[SHUWVGLVDJUHHRQO\RQZKLFKSDUWVRI3OXWDUFK¶VVHQWHQFHFDQEHDFFHSWHGDV
DQDXWKHQWLFVWDWHPHQWIRUPRUHRQWKLVVHH0RXUDYLHY,,,%LSS%
scholars usually try to get at a hidden «Heraclitean» meaning by combining both textual vari-
DQWV2EYLRXVQHVVDQGEDQDOLW\RIWKHVWDWHPHQWLVDFFHSWHGE\RQO\DKDQGIXORIH[SHUWV*LJRQ
SS©'HU6DW]LVWUHFKWEDQDOª*XWKULHS0DUFRYLFKSS

 *LJRQS©+HUDNOLWRIWSRSXOlUH*HGDQNHQDXIQLPPW>FIIUJ@ª
DQG©+HUDNOLWOHKQWVLFKJHUQHDQYRONVWPOLFKH9RUVWHOOXQJHQDQ>FIIUJ@ª.LUN
	5DYHQS©LH%VKRZVKRZFRQYHQWLRQDOWKHSUDFWLFDOVLGHRI+HUD-
FOLWXV¶VHWKLFVRIWHQZDV 7KHLQVLVWHQFHRQUHVSHFWIRUODZLQLH%>LV@DJDLQ
H[SUHVVHGLQFRQYHQWLRQDOWHUPVª=HOOHU	1HVWOHSEHOLHYH%WREHDYHUVLRQRI
the popular maxim dulce est pro patria mori, thus also rejecting the interpretation of Schuster 
SDFFRUGLQJWRZKRP%ZDVPHDQWLURQLFDOO\
 $XWKHQWLFLW\RI%LVGRXEWHGHJE\6FKOHLHUPDFKHU0XOODFK*LJRQS
0DUFRYLFKS5RELQVRQSDQG9tWHNS
 .LUNS©:HNQRZRIFRXUVHWKDWLQWKHVSKHUHRISUDFWLFDOHWKLFVKLVUHPDUNV
ZHUHRFFDVLRQDOO\LQGLVWLQJXLVKDEOHIURPWKRVHRIRWKHUVDJHVRIKLVWLPHHJIU'ª
 +(5$&/,786'.%)5*0$5&29,&+ 
(PHULWD/;;;SS ,661 GRLHPHULWD
who in the introductory part of Heraclitus’ biography quotes six fragments 
%%DQG%)RXURIWKHVHDUHLQYDULRXVZD\VFRQ¿UPHGE\RWKHU
VRXUFHVEXW%DQG%DUHQRWIRXQGDQ\ZKHUHHOVH0RUHRYHUWKHVHWZR
statements are closely related: they are inserted into the same indirect sen-
WHQFH਩ȜİȖİį੻țĮ઀țĮ઀DQGSHUWDLQWRWKHVDPHWRSLFEHFDXVHVXSSUHVVLRQ
©SXWWLQJRXWªRIDUURJDQFH%©:DQWRQQHVVQHHGVSXWWLQJRXWHYHQPRUH
WKDQDKRXVHLQ¿UHªRSSRVHGWRD¿JKWIRUDQGDGKHUHQFHWRODZV%FUH-
ates a type of contrast characteristic of authors of the Archaic period who often 
SXWDUURJDQFHDQGODZOHVVQHVV੢ȕȡȚȢįȣıȞȠȝ઀ĮLQRSSRVLWLRQZLWKRUGHUDQG
ODZİ੝ȞȠȝ઀Įį઀țȘ. It follows from the context as well as from the following 
IUDJPHQW%ZKHUH+HUDFOLWXVFDVWLJDWHVKLVIHOORZFLWL]HQVIRUEDQLVKLQJ
+HUPRGRUXV©WKHPRVWYDOXDEOHPDQDPRQJWKHPªWKDWERWK%DQG%
pertain to the same subject: they both address the people of Ephesus and the 
bad political system they established.
2QHFRXOGWKHUHIRUHVXSSRVHWKDWWKHLQGLUHFWVHQWHQFHIURQWLQJ%LV
not combining two independent and cleverly chosen quotations from Heracli-
tus but rather two maxims of vague origin which were supposed to illustrate 
Heraclitus’ censorious disposition and his immediate concern with political 
affairs of his native city. The sentence makes best sense as an introduction to 
%EHFDXVH'LRJHQHV²DQGPDQ\ODWHUDXWKRUV²VDZ+HUPRGRUXVDVD
law-giver. This interpretation is further supported by Diogenes’s words after 
WKHTXRWDWLRQRI%ZKHUHKHSXWVHYHQ+HUDFOLWXVLQVXFKDODZPDNLQJ
SRVLWLRQVHHSRLQW
7KHSKUDVH©WRSXWRXWDUURJDQFHªRU©ZDQWRQQHVVªZDVUHODWLYHO\FRP-
mon, and that is why it is possible it was later imputed to Heraclitus based 
 Cf. for example Od.;9,,6RORQIUJ(GPRQGV7KHRJQLV
HWDO2VWZDOGSS
 'HLFKJUlEHUSS6FKZDUW]S.LUNS5RVpQS
©+HUDFOLWXVPD\EHFRQVLGHUHGWKHDXWKRURIWKHVLPLOHEXWQRWRIWKHZRUGLQJª
 Cicero, Tusc. disp.9'HLFKJUlJHUS0Q]HUVYHermodorusLQ
RE9,,,SS0DUFRYLFKSQ.LUNSS+|ONHVNDPS
SS
 6LPRQLGHV IUJ  'LHKO   IG I    +HURGRWXV9  įİıȝ૶ ਥȞ ਕȤȜȣંİȞĲȚ
ıȚįȘȡ੼૳਩ıȕİıĮȞ੢ȕȡȚȞDQG9,,,į૙Įǻ઀țȘıȕ੼ııİȚțȡĮĲİȡઁȞȀંȡȠȞૠȊȕȡȚȠȢȣੂંȞ3ODWR
Leg.9,,,GʌંȞȦȞį੻ıĳȠįȡ૵ȞțĮ੿ਕȞİȜİȣș੼ȡȦȞȠ੄ȝ੺ȜȚıĲĮ੢ȕȡȚȞıȕİȞȞ઄ĮıȚȞ&I
also Euripides, Or.WUDQVO,-RKQVRQ©)RUZKHQSHRSOHIDOO LQWRIUHQ]\ LW¶V OLNH
D EOD]LQJ ¿UH KDUG WR SXW RXWª ੖ĲĮȞ Ȗ੹ȡ ਲȕઽ įોȝȠȢ İੁȢ ੑȡȖ੽Ȟ ʌİıઆȞ  ੖ȝȠȚȠȞ੮ıĲİ ʌ૨ȡ
țĮĲĮıȕ੼ıĮȚȜ੺ȕȡȠȞ0DUFRYLFKS
 720Èâ9Ë7(.
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RQWKHDVVRFLDWLRQZLWK¿UHDQGSXWWLQJWKDWRXWWKDWLVQRWLRQVWKDWGRKDYH
DSODFHLQKLVZRUN%%ZLWKWKHFRPPHQWVRIDXWKRUV2QWKHRWKHU
hand, the construction of the fragment does look very Heraclitean, and one 
can read into it various meanings. Question remains, though, whether scholars 
would try so hard to do had they seriously doubted Heraclitus’ authorship. This 
PXFKLVFHUWDLQDVORQJDV%LVQRWLQGRXEWLWLQGLUHFWO\VXSSRUWVWKHDX-
thenticity of B 44. Et vice versa: if someone concludes that there is a problem 
ZLWK%WKHQ%ZLOODOVRKDYHWREHPRUHFORVHO\LQYHVWLJDWHG.
Conclusion
Do the above-mentioned problems and suspicions require an unconditional re-
MHFWLRQRIIUDJPHQW%IURPWKHFRUSXVRIDXWKHQWLF+HUDFOLWHDQVWDWHPHQWV"
Not quite. The aforementioned objections can be, at least to some degree, 
FRXQWHUHG ,VKDOOQRZRQO\EULHÀ\RXWOLQH WKHZD\V LQZKLFK WKLVFRXOGEH
done.
The language of the Ephesian philosopher is uncommonly idiosyncratic, 
PDQ\OD\HUHG DQG KDUG WR SHQHWUDWH DOO RIZKLFKPDNHV LW GLI¿FXOW WR WHOO
DSDUWWKHW\SLFDOIURPWKHDQRPDORXVVHHVHFWLRQ,QFOXVLRQRIRQHVWDWH-
ment or its part into another occurs in other fragment pairs without necessar-
LO\FDVWLQJGRXEWRQWKHLUDXWKHQWLFLW\VHHVHFWLRQ+HUDFOLWHDQYLHZVDQG
theories which span over several fragments can be clearly summarised only 
ZLWK XWPRVW GLI¿FXOW\ ,W LV WKHUHIRUH YHU\ WULFN\ WR FODLP WKDW VRPH+HUD-
FOLWHDQVWDWHPHQWFRQWUDGLFWVDQRWKHU²HVSHFLDOO\DVWKLVDXWKRUZDVVRIRQG
RIFUHDWLQJUHDODQGDSSDUHQWFRQWUDGLFWLRQVVHHVHFWLRQ6RPHDXWKRUPD\
have replaced the original word for «law» by its later equivalent and it is also 
SRVVLEOHWRUHDGȞંȝȠȢ in the fragment according to its contemporary meaning. 
One may even consider shifting the timing of Heraclitus’ life deeper into the 
5thFHQWXU\VHHVHFWLRQ6LPLODULW\EHWZHHQGRXEWIXO+HUDFOLWHDQVWDWHPHQWV
and gnomic banalities could have arisen from being taken out of context or 
from an inaccurate reproduction of the original meaning. It could even be a 
consequence of intentional and systematic shifts in meaning, which the phi-
ORVRSKHUHQJDJHGLQVHHVHFWLRQ$IWHUDOOFHQVRULRXVPRRGDQGPRUDOLVWLF
overtones are found even in some Heraclitean statements whose authenticity 
 &IDOUHDG\'HLFKJUlEHUS©'LH*QRPHQ>LH%DQG%@GLHDOVVROFKH
LP*HJHQVDW] ]XGHQNULWLVFKHQ=LWDWHQ VWHKHQ JHK|UHQ LQKDOWOLFKGRFK DXFKZLHGHU LQGHQ
=XVDPPHQKDQJKLQHLQGLH(UNOlUXQJPXVVEHLGHVEHDFKWHQª
 +(5$&/,786'.%)5*0$5&29,&+ 
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is beyond any doubt. One can thus imagine that Heraclitus for some reason oc-
casionally resorted to simpler appellative exclamations and general moralisms 
VHHVHFWLRQ7KHLQVHUWLRQRIWZR+HUDFOLWHDQIUDJPHQWVLQWRRQH¶VLQGLUHFW
VHQWHQFHKDVLWVFRXQWHUSDUWVDOVRLQFDVHVRIJHQXLQHVWDWHPHQWV%%
ZKLFKLVZK\DFRQQHFWLRQEHWZHHQ%DQGWKHXQSUREOHPDWLFIUDJPHQW%
UDWKHUVXSSRUWVWKDQZHDNHQVLWVDXWKHQWLFLW\VHHVHFWLRQ
Yet, though the authenticity of B 44 may be supportable, anyone who wish-
es to uphold it should deal with the seven above-mentioned kinds of objections 
and offer well-grounded answers. Until such time, it seems warranted and 
reasonable to treat this fragment at least dubious. It is also clear that even after 
dealing with most of the controversial points, B 44 cannot be considered in all 
respects a fully trustworthy testimony. For example, even though the atypical-
ly placed articles may be explained as infelicitous insertions by other authors, 
B 44 can hardly be used as fully valid evidence in an analysis of how Heracli-
tus treated this phenomenon. And it would be similarly misleading to include 
B 44 in an investigation of the use of ȞંȝȠȢ in the sense of «law» because at 
the end of the Archaic period, the word did not yet acquire this meaning.
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